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Kajian ini memberikan gambaran secara menyeluruh 
tentang keadaan di kampung Durian Tipus. Ianya bukan satu 
k a.i ian yang t.r~rperinc:i.. Apa yang cuba dikemukakan ialah 
bagaimana kaitan antara sistem kekeluargaan dengan 
ekonomi. Kedua-duanya adalah sal ing mempengaruhi dalam 
masyarakat tradisi Cina. Di Malaysia, perubahan dalam 
bidang ekonomi telah membawa perubahan dalam hubungan 
k1-::kel uargaan. Ki;?f;;edaran ibubapa t.er h ad ap pel ajaran tel ah 
rneriveb abk an anak--·anak menc ap a i kE~l ul usan yang tinggi dan 
berjaya menjawat jawatan yang baik dalam 
jabatan kerajaan swast.:,,. Di s.:rn1p i ng p er-ub ah ari , 
terdapat amalan yang masih dikekalkan seperti sistem 
endogami, patronymic dan bentuk keluarga nuklear. 
Pertama sekal i akan menerangkan tujuan dan bidang 
kajian dan kesul itan yang dihadapi semasa menjalankan 
k a.i i an ini. Lepas itu disebutkan latarbelakang dari segi 
f i z i ka l ekonomi, politik, sos ia 1 , kepercayaan dan 
inf rastruk tur. Kemud i an mengemuk ak an beberapa teor i a tau 
konsep yang sesuai untuk tajuk ini. 
Bab kedua, menunjukkan keadaan kekeluargaan orang 
Cina di kampung itu, iaitu dari aspek sistem patril ineal, 
bentuk keluarga, bentuk perkahwinan dan jenis tempat 










Bagi b ab kc?.t.iqa, mt:~ner<::\nc_~kan kE?.gi<::\tc:\n t:~konomi 
dari segi pekerjac.':\n tE-:?tap d an sambilan, jenis--jc:?nis 
h ar tab erid a , tan ah mi 1 i k an , pt:7~ndapat..:H·1 dan perbel arr.i a an . 
Ini untuk menilai taraf ekonomi mereka. 
Akhirnya dalam bab keempat, tumpuan ialah kepada 
hubungan antara kekeluargaan dan ekonomi. Didapati 
perubahan ekonomi telah mengakibatka~ runtuhnya corak 
kc:?kf.?l uargaan yang diamal kan. Bertambahnya minat terhadap 
pelajaran dan ekonomi kewangan mengubah corak temp at 
tinggal pemi l ihan .i odoh anak-anak dan .i on i s pekerjaan, 
semua ini mel ibatkan generasi mud a. Akibatnya, hanya 
generasi tua dan kanak-kanak sahaja yang tinggal di 
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A.1.1 TUJUAN DAN BIDANG KAJIAN 
Tujuan k a.i ian i n i i a l ah unt.uk mel ihat. c or-ak 
ekc:momi d a l am satu komuniti Cina l u ar-b arid ar- dan sistem 
kekeluargaannya dan perkaitan antara kedua-dua sistem ini. 
Adakah hubungan antara kekeluargaan dan ekonomi masih 
rapat seperti Cina tradisi? Dan adakah keluarga masih 
mempunyai pengaruh kuat ke atas ekonomi? Adakah ahl i-ahl i 
kE!luarga masih perlu mc:-)1 ibat c:liri d a l arn aktiviti ekonomi 
k e 1 uarga? Sej auh manak ah perubahan t~? 1 ah ber 1 ak u k e atas 
generasi yang baru itu? Dan apa faktor yang mengubah 
mer<-:?ka? 
Bidang kajian ini melibatkan satu komuniti orang 
Cina cl i r:;ebuah k ampung baru. I a merupak an sebuah k ampung 
yang digolongkan sebagai kampung yang berpendapatan rendah 
iaitu pada paras kemiskinan. kemiskinan d i " sini tidak 
bererti bahawa penduduk di sini tidak mendapat makanan dan 
pakaian yang cukup tetapi ia bermakna bahawa taraf hidup 
penduduk di sini lebih rendah dari penduduk bandar. 
F'enduduk di sini tidak menggunakan banyak al at-al at yang 
mod en , ti dak ada hi bur an a~..iam pad<:\ masa 1 apan<;,~ sepert i 
pawagam, tidak ada pusat bel i-belah yang besar dan moden, 











Keluarga berfungsi banyak terhadap ahl i keluarga 
dalam masyarak.::1t Cina traclisional. MerE:?k.-a 
mementingkan keluarga mereka. Oleh itu pengkaji hendak 
mel ihat adakah keluarga yang merupakan faktor utama dalam 
menghalang p er-k embangan a tau pemodenan k arnp unc_~ i t. L.l ' 
se 1 epas orang Cina datang k e T anah Me 1 ayu i a i tu sebuah 
kawasan yang baru untuk mereka dari segi bahasa dan 
adat-resam. Adakah keluarga masih berpengaruh kuat ke atas 
kegiatan ekonomi, dan sejauh manakah kepentingan keluarga 
itu telah dikurangkan masa kini. 
1.2 KAEDAH PENYELIDIKAN 
Penyel idikan ini merupakan satu kerja luar yang 
memerlukan masa yang panjang iaitu kira-kira 30 hari (dari 
:I. April- :30 April). Ternp e t; ka.i i an i.tu tel ah clitetapkan 
iaitu SE?bLlah kampung yang d i p er-t i mb anok an sebagai miskin 
oleh Institut Pengaji.an Tinggi Universi.ti Malaya. (IPT) 
Sebel um bermul anya penyel idikan i n i , pengkaji 
patutlah tahu apa objek yang hendak dikaji. Oleh itu pada 
mulanya pengkaji membuat satu "listing" di seluruh kampung 
itu. Ini membolehkan kita mengetahui keadaan fizi.kal dan 
kedudukan kampung itu dan besarnya kampung itu. Dalam 
banci penduduk i n r , pengkaji tanya mengenai nama ketua 
keluarga, alamat, umur, saiz keluarga, pekerjaan dan 









mendapat lebih kurang 90 buah keluarga di kampung Durian 
Tipus dan 60 buah di kampung Simpang Durian. 
Dua buah kampung dipilih kerana sebuah kampung 
s ah a.i e tidak c:ukup untuk persampel an. 01 eh itu terpaksa 
dicari sebuah kampung yang dekat dengannya. Kedua-dua 
kampung ini merupakan kampung Cina yang mempunyai 
pekerjaan yang lebih kurang sama. Daripada banci ini, 
diambil 38 buah keluarga sebagai sampel . Deng an 
membahagikan 150 dengan 38 akan mendapat kira-kira 4, oleh 
itu setiap keluarga yang berangka 4,8,12,16 dan seterusnya 
menjadi sampel pen<]~:: aj i . Cc.~ra ini dinamakan sebagai 
persampf.?l an sistematik iaitu satu cara memi 1 i h mengikut 
satu sistem bukannya dipilih sesuk c:\ hatinya. 
Penggunaan c:ara ini dipercayai boleh mewakil i bilangan 
penduduk yang k E?C i 1 i tu. 
Oleh kerana i a makan rna s a yang lama, ad a l ah 
membazirkan masa dan wang jika kita ulangal ik dari kampung 
itu, oleh itu lebih b a i k pengkaji tinggal di kampung itu 
untuk memerhati sendiri. Cara in i dinamakan sebagai 
penyertaan-pemerhatian. Cara ini sesuai digunakan dalam 
komuniti yang kecil kerana si pengel idik itu senang 
menj a 1 in hubungan rap at dengan penduduk k ampung i tu. Di 
samping itu ia juga boleh memahami adat-istiadat dan 
hubungan sosial penduduk itu dengan lebih mendalam, serta 










tidak terdapat dalam soalsl~lidik. Ini dilakukan dengan 
mel ibat. di.ri. clal am segal a kE~<:_.Jiat.:,\n mE;!rekc:~ sepE"~rti kernp on 
mendapat geran rumah d an ak t i v i t i ek onorn i merek.~ ~.;;epf.?rti 
menoreh getah dan tebu. 
Lctin kaedah i.al ah soal sel i d i k, l n i i.al c":\h untuk 
rnorid ap a t; mak 1 umat yang 1 eb i h terper inc i dan j e 1 as. Satu 
set soalselidik in i mengandungi k ir a+k i r-a 21 mukasurat. 
Saal an d a l am soal sel i d i k i n i adal ah "cl osed--ended" iaitu 
soal an i t u cf i s ed i ak an c:lal am bent.uk yang sama. Respondan 
itu hanya P<=rl u memberi jawapan yang ringkas sahaja. Di 
sampi.ng itu c:lalam soc":\lSE7!li.di.k i.ni, terdapat soalan yancJ 
b er-b on t uk "open·--ended" i a i tu memer- l uk an j C.':\wapan respondan 
yang panjang dan jelas. Mi.salnya pendapat respond an 
mengenai jenis pekerjaan anak, sebab tidak mahu anak 
tinggal dan kerja di. kampung ini c:lan lain-lain lagi. 
Selain daripada soalsel idik ini, pengkaji pil ih 
beberapa buah keluarga untuk ditemubualkan. Ini dilakukan 
untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut yang tidak 
terdapat dalam soalsel idik. Temubual ini dilakukan ke at.as 
ketua keluarga, kerana mereka l eb i h tahu kedudukan 
E"-:!konomi, sosial dan latarbelakang kampung itu. Segala 
mak l umat tambahan in i pengk aj i cat i tk an da lam buk u not a 
~;;end i r i . 
Dal am soalsel idik ini, tel ah ditentukan 











soalan seperti rnaklurnat peribadi ketua keluarga, pelajaran 
anak, saiz keluarga, pernil ikan harta dan tanah. Untuk 
menyiapkan satu set soalsel idik ini mernerlukan lebih 
kurang satu jam.Oleh itu dalam sehari hanya 2-3 buah 
keluarga dapat ditanya kerana rnasa lapang rnereka terhad. 
Selain daripacla dat.a--data "primary" i n i ; pengkc:Ui juga 
mendapt data dari buku dan rnajalah dan pet.a dari Jabatan 
Ukur Negeri Sembilan. 
1.3 KESULITAN YANG DIHADAPI 
Kesul itan yang pertarna ialah sikap syak-wasangka 
penduduk kepada saya. Walaupun pengkaji pernah rnenunjukkan 
kad matrik pengkaji untuk rnembuktikan kedudukannya, t.etapi 
rnereka masih menganggap pengkaji sebagai pegawai kerajaan 
iaitu pegawai dari .Jab e tan Hasi 1 Dalam Negeri 
bc--?rtt.1j uan untuk menyel idik sup a ya rnengenakan cuk a i 
pendapatan kepada mereka. Penduduk ini t.akut dikenakan 
cukai. 
Lain kesul itan ialah penduduk kampung itu tidak 
mempunya i tahap pel aj aran yang ti ngg i. 01 eh i tu bahasa 
Malaysia mereka tidak b a i k , Dengan itu pengkaji terpaksa 
menterjernahkan setiap soalan dalarn soa l se l id i k i tu. 
Walaupun begitu, terdapat beberapa orang dari rnereka masih 
tidak faham. Oleh itu jawapan yang diberi itu pula 









ini terlalu sibuk, mereka tidak berapa mengambil perhatian 
dan oleh itu kurang jelas tentang beberapa perkara seperti 
yuran pel .:~jaran an ak , juml ah 
pendapatan anak mE?rek a. 01 eh i tu data da 1 am bi dang in i 
adalah kurang dan tidak tepat. 
Mak 1 umat. yang terdapat dar i j um 1 ah pendapatan 
tidak tepat. Mereka menjawap dengan agak-agak sahaja 
misalnya bila ditanya pendapatan keluarga, jawabnya lebih 
kurang $500-$600 sebulan. Begitu juga bagi pemil ikan 
tanah, mereka kata itu adalah sedikit, hanya 6 ekar 
sahaja, tetapi sebenarnya ia mempunyai tanah lebih dari 6 
ekar. Ini kerana orang kaya takut dikena cukai dan yang 
miskin pula enggan memberitahu jumlah harta sebenarnya 
k er an a takut dipandang r-erid ah , .Ju~.~ a pengkaji tel ah 
berkal i-kal i memberitahu kepada mereka bahawa pengkaji 
tidak akan mendedahkan nama rner-ek a dan maklumat peripadi 
mereka, tetapi mereka masih tidak percaya, ada di antara 
mereka yang memberi nama palsu. 
Sebelum mulanya soalsel idik ini, kesul itan utama 
ial ah pemi 1 ihan sampel. Persampel an sistematik ini tidak 
baik kerana mungkin respondan enggan ditemuduga, oleh itu 
terpaksa menukar sel uruh sampel i tu. Di samp ing i tu 
soalsel idik yang disediakan oleh IPT(Institut Pengajian 
Tinggi) amat panjang, respondan terpaksa mengguna masa 










membosank an. Dens.ie:m in i , re~5pondan ak an m(~mbE:~r i j c:\Wapan 
yang aqak sahaja. Walaupun soalsel idik ini panjang, 
terdapat maklumat yang tidak sesuai untuk menul is lapuran 
i l mi ah pengk aj i . Untuk mendapat mak 1 umat lain yanq l eb i h 
l en.iut; , akan makan masa yan<::J l eb ih pc.~njang la<::Ji . .Jika 
membuat temubual ini dengan lain kal i, mungkin ketua 
keluarga itu susah ditemui kerana tidak senang atau tiada 
di rumah. Maklumat itu adalah labih sesuai untuk IPT 
dariipada berfaedah kepada pengkaji. 
Bagi respondan yang berpelajaran rendah, mereka 
l angsung ti dak fa ham rnak sud k edc:\t.c":\ngan pengk aj i , sebe l um 
men~~rang kepada mereka, mereka telah menolak dan enggan 
membuka pintu kepada pengkaji. Terdapat setengah respondan 
yang tidak tahu membuat belanjawan, mereka tidak tahu 
jumlah pengeluaran setahun dan kos yang dibelanjakan. 
Mereka hanya kira hasil yang dijual dengan wang itu setiap 
hari. Kebanyakan kos pengeluaran seperti benih, baja, ubat 
adalah disediakan oleh kerajaan. Ini menyebabkan maklumat 
yang tidak tepat dalam bidang ini. 
B.1.1 LATARBELAKANG KAMPUNG DURIAN TIPUS 
f<ampung Durian Ti pus mer-up ak an sal ah sebuah 
kampung yang kecil di Negeri SE::mbilan. Ia terletak di 
Timur··· l aut neg er i i tu. I a merupak an sebuah k ampung yang 










dari pusat bandaraya Negeri Semb i l cm iaitu Seremban 
k i r-a-j: i t~a 60 km. Kampung in i ada l ah di bawah tadb i ran 
daerah Jelebu, satu daerah yang terkenal dengan hasil 
getah. Ini disebabkan daerah ini terletak di kawasan yang 
sesuai dengan penanaman pokok getah. Oleh itu kampung ini 
adalah dikelilingi oleh lac:lan~~ gE!t.ah samada i a dimiliki 
oleh pihak swasta atau kerajaan. 
Kampung i n i dikel i I i n q i o l eh beberapa kampung 
yang lain iaitu kampung Sungai Buluh dan kampung Jerang. 
Bilangan rumah yang terdapat di sini ialah lebih kurang 90 
buah sahaja. Hampir semua rumah ini tidak mempunyai geran 
yang ss ah , iaitu mereka mendirikan rumah at.as tan ah 
kerajaan. Walaupun begitu penduduk itu tidak membayar 
c':\pa-apa sew a k E!pada k eraj aan. F~umah i tu d i di r H: an secara 
teratur, kebanyakannya adalah selari dengan jalanraya 
besar itu. Alamatnya rumah itu diatur dengan baiknya, 
tetap i ada k al any a ti d ak dapat men car i rumah i tu k erana 
terdapat dua buah rumah yang sama alamat. Akhirnya mereka 
terpaksa membezakannya dengan memberi satu huruf tambahan 
misalnya A at.au B. 
Jumlah penduduk di kampung ini lebih kurang 600 
orang. Kebanyakannya adalah orang Cina iaitu lebih kurang 
80%, orang Melayu 15% dan orang India 5%.Kurangnya orang 










kampung Jerang dan Sungai Buluh, dan mereka biasanya 
bekerja sebagai pesawah padi dan penoreh getah juga. 
Ki ra····k i ra satu bat.u j auhnya dar i k ampung in i , 
t.erdapat sat.u pusat. b arid ar- yan<a k oc i 1. Di sini t£~rdapat 
dua bar is k eda i. yang mF.m,j ua 1 bE?rb<.:\9~1 i j en is barang dan 
p er-kh idms t an SE!pE1rti kE~dai rune it, k(~dai gunting rambut, 
k e d a i j ah i t , k e d a i k op i d an 1 a i n ···- l a i n 1 a g i . ~::: e d a i i n i 
dipunyai oleh orang Cina, Melayu dan India. Terdapat juga 
dua buah kedai membel i getah. Pusat bandar kecil ini 
dinamakan sebagai Simpang Durian. Kebanyakan penduduk 
kampung it.u keluar ke sini untuk membel i-belah. Di samping 
ini, dua kawasan di sebelah kiri dan kanan kedai ini telah 
disediakan oleh kerajaan untuk projek pembinaan rumah 
murah. Tic:\p···ti<~p pemi l i k it.u hanya membayar sebanyak :tBB 
S<=?bu l an sahaj a. Dan se l epas 20 t ahun , rum ah i tu meri.i ad i 
miliknya. 
Sebuah jalanraya yang besar memisahkan kawasan 
perumahan k ampung i tu k e sebe l ah kiri dan k anan. Deng an 
mengikut jalanraya ini, k i t a boleh sampai ke Manchis, 
Pahang. .Jal an in i ada l ah j al an yanq bertar. Di samp i ng 
itu, terdapat juga banyak jalan tanah merah dan jalan 
simen atau lorong mengel il ingi rumah-rumah itu. 
Oleh kerana kampung ini merupakan satu kawasan 
yang sesuai dengan get ah, maka tanda-tanda f i z i k a l yang 










sebatang sung a i k ec i 1 iaitu Sg, Jerang yang merentasi 
k ampung i tu. Sun gai i 11 i bi a s anv a merupak an b?mpat rnand i 
bagi ramai budak kampung ini. 
1. 2 SEJARAH 
Kampung ini telah wujud sejak kemerdekaan lagi. 
Kewujudannya 
sekel il ingnya. 
e b i h awa 1 1 ag i dari kampung di 
Tetap i kampung ini tel ah ditinggalkan 
sehingga masa k ini barul ah i a d i ma.i uk an atau dimodenkan. 
~:::elamb~'":\tan kemaju.:rn kampung i n i disebabkan pencluduk di 
sini tidak ramai dan juga sumber hasi 1 nya terhad iaitu 
getah sahaja. Di s arnp i n q i t u , satu k eb ak ar an yang amat 
hebat sekal i pernah berlaku dalam kampung ini pada masa 10 
t ahun yang 1 al L.1. SehirHJ~~al C:\h S£~~~.:d a r-umah itu terb.::\kar d an 
r.-ama i pr:mduduk hi 1 ang hartabenda mer€""k a. In i menambahk an 
derita mereka lagi. Nasib untungnya kerajaan telah mendiri 
rumah yang baru iaitu di Simpang Durian. Sekarang kawasan 
terbakar itu telah dikosongkan. Pencluduk itu membuka 
kawasan baru untuk mendiri rum ah mereka. Walaupun 
demikian, rumah mereka adalah haram kerana tidak ada geran 
rumah yang disahkan oleh kerajaan. 
1.3 LATARBELAKANG SOSIAL 
Perkara-perkara sosial ini b o l eh di 1 ihat dari 
bi dang hubungan sosial, mob i l it i sos i al pelajaran, 










sosic1l yang mE)sra vu.iud di kal angan penduduk kampLmg i n i , 
terutamanya penduduk yang !:>ebangsa. Mi sa l nya di k al angan 
orang Cina, hubungan mesra ini dapat dil ihat dari semangat 
bantu-membantu. Terutamanya d a l am kegiatan ekonomi. 
Penduduk k arnp un q in i memer l uk an tEma~~a buruh yan~~ b e s ar- 
dal am kegiatan ekon<Jmi. Ekonomi mereka seperti merior-eh 
getah, di samping itu mereka juga menanam tebu dan pisang 
sebagai kerja sambilan pada waktu petang. Pada satu masa 
yang tertentu permintaan tanaman jenis ini adalah besar, 
maka ahl i·-ahl i daripada beberapa keluarga akan 
tol ong-meno long untuk menebang b.:~tan~~ tebu i tu seh i ngga 
cukup untuk memenuhi permintaan itu. Di samping itu, 
oraricJ···oran~~ muda jug.:.~ menol cmg t.u ari tan ah yang tua yang 
tidak anak···anak untuk mernb er-s i hk an kawasan 
ladang itu, menyebarkan ubat dan baja untuk tanaman itu. 
La]. n c orrt oh ~;epert i yang di ber i tahu o l eh bapa 
.:mgk at 
kampung 
pengkaji dalam menunjukke:\n hubungan ini bi la 
itu berlaku kejadian kematian. Menu rut adat 
istiadat Cina, keranda si mati mestilah diangkat oleh 
orang ke kubur itu. Jenis kerja ini telah dilakukan oleh 
orang muda yang kuat di kampung ini. Mereka tidaklah 
dibayar apa-apa gaji, tetapi chberi satu"ang-pau" sahaja 











Pelajaran adalah sangat penting dalam masyarakat 
rnocien . Dengan k arnp un q itu d ib a ik r v d ar-I segi sosialnya, 
pelajaran telah d i p errt i nqk an , Df?ngan itu dua buah SE.~kolah 
telah didirikan iaitu sebuah sekolah kebangsaan Melayu dan 
sebuah sekol ah Cina. Kedua·--duanya adal ah sekol ah rf.mdah. 
Bagi sekolah menengah pula, hanya sebuah saja iaitu 
terletak di kg. Sg. Buluh. Seperti yang diberitahu bahawa 
golongan yang umurnya lebih dari 60 tahun ke atas, 
biasanya mereka datang dari China, dan mereka tidak 
menerima apa-apa pelajaran. Bagi golongan yang umurnya 
30-50 tahun, mereka menerima pelajaran tetapi tidak banyak 
i a i t u ss amp a i tingkatan 3 at.au bawah. Go l ongan muda ini 
menerima pelajaran yang banyak sekal i. Tetapi terdapat 
juga r-arna i oransJ mud a tH;~rhE.:>nt i awal dari SE~kol ah ki:?rana 
beberapa sebab seperti malas belajar, keputusan tidak baik 
dan lain-lain lagi. 
Dengan perubahan pelajaran i n i , maka mobiliti 
sosial berlaku. Berlakunya mobil iti sosial in i tempat 
tinggal pun tidak sama seperti dahulu. Masa dulunya semua 
ahl i kel uarga tinggal bersama-sama di bawah satu bumbung 
rumah . Tetap i go l oric an mud a masa kin i yang suk a ti ngga l 
berasingan tel ah memil ih temp at tinggal mereka yang 
bi asanya ti dak jauh dar i rumah mertuanya. Terdapat j uga 
pasangan baru itu tinggal bersama dengan ibubapa jika 










Dengan peningkatan tahap pelajaran dan 
sumber-sumber kerja yang terhad, banyak golongan muda 
tel ah berhijrah k£~1 uar kE) banc:lar untuk menc:lapat kerja. 
Kerja di bandar itu walaupun mempunyai gaji rendah, tetapi 
ia c:likira mempunyai mas a depan yang cerah jika 
dibandingkan dengan kegiatan ekonomi di kampung kecil 
i tu. Terdapat jugc"":\ or.:mg muda i tu kel uar kE~ bandar untuk 
melanjutkan pelajaran. Biasanya perpindahan ini adalah 
sementara. Merek<:\ akan bal i k s;£;)1 epas tamat sekol ah atau 
mungkin bekerja di bandar. Di samping i t u , mereka akan 
balik sekal i dalam dua minggu atau lainnya misalnya pada 
hari cuti, hari perayaan Cina. 
1.4 LATARBELAKANG EKONOMI 
BepE·)rt i yang ch sc;)buU::cm awa l lag i , keg i a tan 
ekonomi pertanian yang terpenting ialah menoreh getah. Di 
samp i ng i tu tebu dan pi sang di tan am sebaga i pendapatan 
sampingan. Oleh itu ia merupakan sebuah kawasan pertanian 
yang berbagai rupanya. Kedudukan ekonomi penduduk di sini 
adalah lebih rendah daripada yang di bandar kerana jenis 
pertanian itu sangat bergantung kepada ikl im iaitu hujan. 
Terutamanya bag i tebu i a mest i 1 ah mempunya i hujan yang 
cukup. Begitu juga bagi getah, tidak sesuai dengan hujan 
yang banyak kerana takut susu getah ak an d ibawa bersama 










simple seperti p i s au , cangkul t.i.d.:~k c:lapat meningk.::\tk.:,\n 
ekcmomi itu. 
Bi. asanya m(i!r(·~k a mu la t:i(;)k erj .::\ dar i. puk u l 7pc:\9 i 
hingga 11 pagi. Hasil getah itu k ernud i an d ij u a l ke k od a i 
get.ah i. tu dengan hc.~rga ,t(l. 76 ~:>(i!k i. l ogram b.:~g i g(~t..:~h yang 
bukan berbentuk kepingan. Sebilangan yang mempunyai kerja 
sambilan akan bermula 2p.m. hingga 6p.m. Masa lain lapang 
itu akan mereka kumpul di kedai kopi untuk berbual ···bual. 
Taj uk perbualan mereka amat. l uas ~:;ekal i. i. a i tu dari 
pol itik, ekonomi hingga ke sosial. 
Bagi golongan wanita pula, kebanyakan dari mereka 
yang meno l onq suam i m~?rek .:1 da lam keg i a tan ek onom i i tu. 
Mereka mengambil berbagai jeni.s peranan, iaitu selai.n dari. 
kerja pertani.an itu, mereka juga membuat kerja dalarn 
rumah . Masa l apc.~ncJ mE-)rek a jug.::\ di <;Junak an unt.uk berk umpu l 
di ~;a tu temp at untuk berbua l -bua l mengenai perkara 
keluarga, anak-anak clan suami mereka. 
1.5 LATARBELAKANG POLITIK DAN KEPERCAYAAN 
1.5.1 POLITIK 
Kampung ini merupakan satu kawasan yang di bawah 
kuasa daerah Jelebu. Oleh itu i a chkuasai oleh seorang 
pegawai daerah Jelebu. Juga terdapat seorang penghulu 
iaitu penghulu Kg. Jerang. Walaupun demikian, kampung ini 









pekedai yang kaya. Perlantikannya adalah dibuat oleh 
penduduk ka rnp u n e i t. u berdas~:i.rkan 
kebolehannya. Ia bukan dilantik secara waris seperti zaman 
dahulu. 
Parti pol itik yang terdapat di sini ialah parti 
MCA (Malaysian cb i rie ae Association). 01 eh k<erana h arnp i r- 
~5emLta penduduk i tu bangsa Cina, mak a merE:>k al ah merupak an 
ah l i k epada part i i tu. Dal am k ampung in i terdapat satu 
dewan mesyuarat untuk kegunaan parti ini. Biasanya mereka 
mengadakan mesyuarat beberapa kal i setahun. Kandungan 
me s vu ara t mereka terutamanya untuk kE;)ffi<:Uuan kampunc.~ i tu. 
Missalnya s~?pert i permohonan 1 ampu, membaiki 
jalanraya dan bekalan air dan letrik. Di samping parti MCA 
ini, terdapat juga satu parti yang lain iaitu parti 
Gerak ari , t.c~tc!\P i ti d ak 1 ah r-arna i c>ranc.~ menyE;)rta i part i in i . 
Daripada kajian, didapati bahawa ramai orang menyertai 
parti itu bukan kerana pendapat sendiri, tetapi 
dipengaruhi oleh orang lain atau kawan. Ini kerana mereka 
kurang pengetahuan dan tidak tahu apa sebenar ertinya 
pol itik. Walaupun demikian, mereka amatlah taat kepada 
parti itu sehingga ramai orang menjadi ahl i parti itu 
sampai berpuluh-puluh tahun. Bagi orang Melayu pula, 











Bagi orang Cina, mereka berugama Buddha. Untuk 
orang Melayu pula, ug,·,:\ma merek a i al ah u~]ama 
h:E!perc:: .:,1ya.:1n or.::1ng Ci. n a di. s i. n i l E?b i h k ur·.:,1ng sam.:~ c:leng.:~n 
kepercayaan orang Cina di bandar. Hampir semua orang Cina 
menyembah roh nenek-moyang. Di samping itu, beberapa jenis 
t uh an yang l a in sepert i 11 k u an Yin 11 , dci?wa·--dew i tan ah dan 
dapur juga disembah oleh mereka. Biasanya mereka menyembah 
tuhan ini di rumah mereka. Pantang larang yang diamal oleh 
orang Cina di sini sama seperti yang terdapat di kampung. 
F'antang l arangnye.~ seeper't i t i d ak b o l c;?h menyapu pada hari 
pE:!rt.1ma Tahun Bar-u Ci. n a , perk .:~hw i n an di c:1c:lak an pad a har i 
yang terbaik dan lain-lain lagi. 
1.6 KEMUDAHAN ATAU INFRASTRUKTUR DI KAMPUNG ITU 
Oleh kerana kampung ini sedang dimajukan, banyak 
k emudahan tel ah di adak an sepert i l etr i k dan air, hamp i r 
setiap rumah itu telah mempunyai kuasa letrik dan air paip 
secara sendirinya. Kemudahan ini hanya disediakan oleh 
kerajaan dua tahun yang lalu. Di samping itu perhubungan 
awam juga di.adakan seperti jalanraya yang bertar, dan 
banyak rumah itu mempunyai telefonnya sendiri. Perhubungan 











Di sini, perkhidmatan bas juga disediakan. Bas 
itu melalui kampung itu sekal i selama satu jam. Walaupun 
mereka mempunyai motosikal dan basikal sendiri iaitu lebih 
kuranq 7~;;.:. Tc:-?rdapat juga bi l antJan keci l yanq mempunyai 
kere~ta SE1ndiri. 
Bagi kemudahan kesihatan pula, dua buah kl inik 
iaitu sebuah kerajaan dan swasta terdapat di Simpang 
Durian. Kebanyakan penduduk di sini suka ke kl inik swasta 
kerana tidak payah menunggu dengan lama. Bagi wanita yang 
melahirkan anak, mereka akan pergi ke kl inik kerajaan atau 
Ho sp i t a l Kuala Pilah. Di samping i t u , di sini terdapat 
sebuah pejabat pos kecil dan sebuah balai pol is. Tidak ada 
apa-apa kes janayah yang besar, yang ada hanya merupakan 
kes yang kecil seperti kecurian, penagih dadah. 
Bebt'?rapa s ek o l ah didapati iaitu sebuah sekol ah 
rE·mclah Cina dan sekolah kebangsaan Triang Hilir. 
Kanak-kanak dari kampung sekel il ingnya biasanya belajar di 
ketiga-tiga sekolah itu. Bagi sekolah menengah hanya satu 
sahaja i a i t u di Sungai Bu l uh. Bagi orang muda yang ingin 
melanjutkan pelajaran, mereka biasanya pergi ke Seremban 
atau Kuala Lumpur untuk menuntut di sekolah Menengah atau 










C. KONSEP DAN TEORI KELUARGA DALAM MASYARAKAT CINA 
1.1 SISTEM KEKELUARGAAN 
Ges(~buah masyc"'lrak at. i. tu mempunya i. ~:;.:,\t.u s i. ~;tern 
peraturc":\11 di man a ap a j E?n :i. S h ak d ari t.~nqgungj awc::\b <'-"k an 
diturunkan pada anak oleh pi.hak bapa ataupun pihak ibunya. 
Radel iffe Brown (1952:51-52) menunjukkan dua sistem: 
"The solution adopted by th(~ s~rE:>at m.::\J or it y of human 
societies of the problem relating to the deetermination of 
status has b£'~en one by which c:\ chi. 1 d c:ler i ves certain 
rights and duties through the fath<;?r and others of a 
c:1 if f E~rt:mt kind through thE.1 mother. WhE:>rE) the rights and 
duties der i vc:-?d through the f e t her- pr1;:ponderate in social 
importance over those c:lerivec:I through the mother, we have 
what it is usual to call a patril ineal system. Inversely a 
matril i n e a l sy~:;tE::)m is one in which th(~ rights and duties 
derived through the mother preponderate over those derived 
through the father." 
Dal am masyarakat patri lineal , 1 el ak i mempunyai 
kedudukan istemewa. Masyarakat ini bergantung pada wanita 
yang b er-k ahw i n dengan le l ak i "lineage" ini untuk 
menerusk an k eturunan • Kaum peri-::mpuan d a lam "l i neage" in i 
ti. d ak l ah pent i ng k erana merek a ak an k .:~h1..i in dengan le l ak i 









sang at rap at . 8 i asanya semu,3. h art ab erid a ad a l ah di war is i 
oleh anak lelaki. 
~ - 0 6. =0 
I I c. 0 A,.Ego 
F\ajah l E?i~:;t(~~m patr i l i n e a l 
Bagi kaum yang mengamal kan sistem matri lineal , 
identifikasi z ur-i a l c.~c:lalc":\h d ar+i p ih ak i b u , Di s i n i , ibu 
mf:?rupak ,311 or'"'ang yang berkedudukan istimewa. Bapa saudar 
pihak i b u 
S<:'?S<?<Jrang i tu mf?war :is i t.ara+ d an hart any a. Saudara pi h ak 
bapa merupakan orang luar iaitu tidak serapat. seperti 
dengan saudara pihak ibunya. Kaum perempuan sendiri adalah 
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bi.l<~teral. Sist.¬ ;)m in i b anv ak d i ema l k an d a l arn masyarc.~kat. 
moden i.ni.. Kedua-kedua bapa dan i.bu adalah dianggap sama 
penting, di sini tidak terdapat garis keturunan yang 
tegas. Seseorang itu boleh mewarisi sesuatu dari bapa atau 
ibu at.au kedua-dua sama sekal i. 
C) - 6. 0 - b 0 - c; 0 ~ I 1 ' I I I I I I I 





Rajah 3 Si.stem bilateral 
D <~ l .::1 m s i ~; t £·? m c:I o L.l b l E) c:I £;) ~:; c: t:~ n t , k £;)du a-· c:I u agar i ~; 
digunakan serentak. Seor.:~nq itu termasuk kepada dua 
keturunan iaitu di sebelah i.bu dan bapa. Ego dan A 
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Masyarakat Cina tradisi secara umumnya 
mEmgamc.'l.l kan p a t r-i l inf-:?al. D;.::i.l am sist.<:::m i n r , hak·--hak clan 
tanggungjawab adalah diturunkan melalui pihak 
Semua mil ikan bapa secara automat.iknya adalah diml iki oleh 
anak l e l ek i n va , Hartamilikan it.u bukan sah.:~ja rner-up ak an 
hartabf-:?nda, tetapi juga status sosi~::i.l ny a , Dal am kE~adaan 
in i , anak l el ak i rnernp un va i k uasa ada l ah di sebabk an bapa 
itu berkuasa dan bapa yang bertaraf rendah, anaknya secara 
au t orna t i k bertaraf rend ah pu la. 01 eh i tu hubungan b ap a 
anak lelaki ini merupakan tulang belakang keluarga dalam 
masyarakat. t.radisi Cina. 
Dal am masyarc":\k at Cina, 1 i neage merupak an satu 
organi~:.a~:;i tempc1tan yang ber~;ifat pol i t i k a L, Ia merupakan 
satu kawas.:m yang d i d i arn i d an didominasikan oleh orang 
yanq rnarnpunv a i satu surnamf..? s~1haj a. Orarig yanq memegang 
satu surname yang sama adalah dianggap keturunan dari 
nenekmoyang yang sama melalui pihak lelaki. Oleh itu 
mereka mengamalkan eksogami di mana mereka tidak boleh 
kahwin dengan ahl i lineage sendiri. Iaitu mereka mencari 
j odoh di l uar l i neage yang mempunya i nama k el uarga yang 
berlainan dengan mereka. 
Bagi masyarakat Cina yang mengamalkan 
partr i l i nea l , ada l ah di tentuk an peraturan ek sogam i dan 
patr i 1 oca l di man a seorang perempuan i tu se l epas k ahw in 
akan meninggalkan rumah asalnya clan tinggal di tempat 
sebel .:~h SL1arninya. Hak·-hak dan pE1ranan mereka akan hi l ang 
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l el ak inya yan<a b er-k u a s a d a l am kel uarq<~ a s a l it u • [la l am 
s i stem p a tr- i l i ne<:\ 1 ini anak perempuan tidak meneruskan 
keluarga kerana dia menjadi ahl i keluarga suaminya selepas 
k ahw in . Anak l c;i l ak j, y<mg mema in p er-an an terpent in<;.~ da lam 
meneruf:5kan keturunan st-~Sf.?buah kel uarga. Di samp ing i tu, 
d a l am sistem i n i anak perempuan mempunyai status yang 
rend ah dan mereka tidak berhak menerima apa-apa 
hartamil ikan. Ibubapa biasa mewarisi hartabenda kepada 
anak l el ak i jika dibandingkan dengan anak perempuan, 
kerana perempuan itu selepas kahwin akan membawa hart.a itu 
bersama, dtmgan i tu ibubapa b imbang hartabenda kel uarga 
asal akan hilang atau dikurangkan. 
Melalui sistem kekeluargaan ini, orang-orang Cina 
dapat mengenal i di antara satu sama lain dengan nama 
kel uarganya (r:;ur'name). Sist<2m patronymic i n i , iaitu amal an 
nama mengikut nama pihak bapanya. Nama ini adalah diwarisi 
daripada nenekmoyang dan tidak boleh tukar sesukahatinya. 
Bagi orang Cina, orang yang mempunyai nama keluarga sama 
dianggap sebagai saudara mara. Sebal iknya orang yang 
berbeza nama kelaurga dengan mereka dianggap sebagai orang 
l uar. 
Nama kel uarga ini adal c:lh diteruskan ol eh anak 
lelaki dan keturunan lelakinya. Bagi anak perempuan, bila 
kahwin mereka mnggunakan nama keluarga suaminya. Oleh itu 
orang···orang Cina amat mementingkan keturunan l el ak i . 
Mereka t.kut tiada anak lelaki akan menyebabkan nama 









Sc::?cara k ese l uruhannya, ada l ah di dapat i b ah awa masyarak at 
mengamalkan ~;ist.E·)m p.:,\tri l :ineal, p.:~tri local, 
patronymic dan p a t r- i 1 at era 1 • 
1.2 BENTUK KELUARGA 
Hobert F. Winch rnernah arn i m€7)n~~enc:~ i k E:? 1 uargc.~ 
(1971:10) dengan menyatakan keluarga ialah: 
"A set of PE'rsons rel att:~d to eac::h other by blood, 
marriage or adoption and constituting a social system 
whose ss t r uc t.ur-e i s specified by familial p o s i t ion s and 
whose basic societal function is rep l ac ernert t v " 
Bagi E.W. Burg€:?S~5 and H.J. Lake (19~i3:76) 
mendefinasikan keluarga seperti berikut: 
" ThE) f.:~mi 1 y is c":\ cJroup of person united by the ties 
of marriage, blood or adoption:constituting a single 
household, interacting and intercommunicating with each 
other in their respective social role of husband and wife, 
moth(:?r and fat her, brother and sister creating a common 
cu 1 t ur-e v " 
Oleh itu, ahl i-ahl i keluarga ini mempunyai status 
dan per an an send i r i , set i ap merek a berhubung rap at ti dak 
kira hubungan itu dibuat secara perkahwinan, hubungan 
darah ataupun secara anak angkat. 
Dal am buku Raymond ~1.R.f<ing (1969:61) Radel iffe 
Brown dalam tahun 1941 menyatakan: 
"The unit of structure from ~-.Jhich aa kinship 1s bu i 1 t 









consisting of a man and his wife and their child or 
ch j, l dren II 11 II 11 11 11 11 11 The e:-: istenc:£·? of the elementary family 
creates three special kinds of social relationships, that 
betwE~E'n p arerrt a and c:h i l d , that br~twPcm chi l drEm of the 
same parents (siblings), and that between husband and wife 
C:\S p ar-ert t s of the s.:rn1E~ child or chi 1 dren " 
Dua jenis kel uarga d i d ap a t i iaitu kel uarga 
nuklear dan keluarga besar. Kel Llc":l.rga nuklear hanya 
men~.iandung i du a gen eras i sahaj a i a i tu suam i dan i ster i 
serta anak-anak mereka. Keluarga besar mempunyai tiga 
9en<::r·asi a t au lebih i a i t;u keluarga nuklear ditambah lagi 
satu generasi datuk-nenek atau cuc:unya. Oleh itu sebarang 
kumpulan yang lebih besar dari keluarga nuklear yang 
di hubungk .:m melalui perkahwinan, anak c":\ngk at adalah 
dianggap sebagai keluarga besar.(extendened family) 
Peringkat 1 
Ibubapa 








Rajah 5 Keluarga nuklear. 
6 = 0 
- --- -- --- - ~- ------ --------- --- ------ 
0 1 I Peringkat 2 = 6 0 = 6 
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I Peringkat 3 
Peringkat 1 
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k ep ad a du a jEmis iaitu family" d an "large 
joint·-fc:tmi l y", c:li man a kumpul an ahl i kE•l uarga in i l eb i h 
besar, biasanya mengandungi tiga atau lebih generasi atau 
keluarga nuklear dalam sebuah rumahtangga yang sama. 
Piddington ( 1969 :62) menyat.:.~kan kel uarga "e::tended" ada 
kalanya juga d i p ariq q il keluarga bergabung atau "joint", 
kerana ahli-ahli keluarga mempunyai hak sama dalam tanah 
dan jenis hartabenda tertentu. 
~:::el uarga "stem" merupak an j en is k el uarga di man a 
seseorang an ak yang sudc:th k ahw in me:\~:; i h ti ngga l bersama 
ibubapanya dan adik-beradik yang belum kahwin, isteri dan 
anaknya menjadi ahl i keluarga asalnya. Sementara keluarga 
be1'"'gabun~J b er-b ez a dari k e l Ui::'lrga"i5tem" dari segi l ebih 
daripada satu anak lelaki at.au perempuan yang sudah kahwin 
masih tingal bersama ibubapa dan lain ad i k +b er-ad i k yang 
bel um k ahw i n , 
Donald E.Willmott.(1960:260-261) menyatakan 
"Chinese family in tradition China was based on stem or 
Joint family system. 11 
Walaubagaimanapun, dalam masyarakat Cina tradisi, 
semua ahl i keluarga menyumbangkan tenaga mereka dalam 
suatu hasi 1 k ek av s an dan k e l uarga ini adalah 
bergantung pada kekayaan ini. Menurut Maurice Freedman 











In i b(7?rmak n a b ah awa , k el uarga yan~J k aya suk a 
mengekalkan bentuk keluarga besar. Sebal iknya keluarga 
misk in mempunyai r..;;ai;;: kel uarqa kE?C i l . F;;obert F. Winch 
( 1970: 10) menggunakan beberapa pendapat penul is untuk 
membuktikan ini. Dalam buku Winch, (1971:::2~::•> Olga Lang 
menerangkan kadar kematian adalah tinggi di kalangan 
p e t an i keci l daripada "gentry" dan o l eh itu menjadikan 
k e 1 uarga pE.'c:~sant 1 eb i h k ec: i 1 • Me:\ur i c:e Freedman< 1971. : 10) 
p u l .::1 berkata "poverty and d i sse a s e kept the fami 1 ies of the 
humb l or-s villagers down to small numb er-s v " Fr-eric i s L.f:::. 
Hsu (1971:36) menambah bahawa purata pemil ikan tanah 
keluarga peasant adalah sangat kecil untuk menampung 
:~:;<:-?bU<.:1.h kel uarga be~:;ar atau "joint family". 
f::: it a b o 1 £:)h rneriv i mpu 1 k c:m s i st em k £:)~:: e 1 uargaan 
tradisi Cina mengikut pendapat Maurice Freedman: 
"Four principles or-dor- the kinship basis of the 
household:age, generation, sex and consangunity affinity. 
Older in age and senior in generation dominate those 
junior to them; men preside over women, those born in the 
household, or otherwise belonging to it by virtue of 
connections by descent, enjoy a status higher than that of 
those married in." 
Orang-·orang Cina di Mal ay~:.i<:\ adal ah keturunan 
imigran dari negeri China. 01 eh itu mert-:ka tel ah 
mengamalkan sistem patril ineal ini hingga sekarang di mana 
s i Btem in i ada 1 ah di t ur-unk an o 1 ~:?h nemek mo yang yang te 1 ah 










ini. mereka yang berhubung-rapat adalah yang mempunyai 
keturunan sama sebelah pihak lelaki dan mempunyai nama 










KEKELUARGAAN DI KAMPUNG DURIAN TIPUS 
2.1 PRINSIP KEKELUARGAAN MASYARAKAT CINA 
Penduduk di. k ampung in i merupak an k eturunan 
i rn i sr-ari Cina yang t e l ah lama berhi.jrah kE) Tanah Mel ayu 
ini.. Kebanyakan mereka terdiri dari suku Canton is dan 
Haik a. 01 E~h itu d ia l ek Cerrt on i s dan Ha i ka aclal ah yang 
utama di sini. Di kampung ini walaupun mereka masih 
inE;)ngam.:~l kan si.stE~m k ek e l uargaan patri lineal, tetapi. amal an 
ss i stem in i ada l ah j auh berbez a denqan r:; i s t em yang wu.i ud 
d a l am masyarakc:~t Cina tradi.si i tu , CJr,,ng-orang Cina cli 
sini masih mengamalkan sistem kekeluargaan patril ineal 
tetapi sistem ini telah dipengaruhi oleh sistem bilateral 
atau cognatik. Perubahan ini dipercayai akibat kedatangan 
orang Cina ke sebuah negara yang mempunyai perbezaan 
budaya, bahasa, ekonomi denqan negara asal mereka. 
Pengaruh sistem bilateral ini dapat dil ihat dari 
seg i hak dan tanggungj awab i a i tu anak +an ak mempunya i hak 
dan tanggungawab dari kedua-dua belah iaitu bapa dan ibu. 
~<edua-dua be 1 ah i tu ada l ah di anggap sama pent i ng . In i 
mungkin kerana kedatangan orang Cina ke sini tidak 
mempunyai banyak saudara yang mempunyai nama keluarga 
~~ama. Atau mungkin mereka mula terlupa amalan itu, i n i 









saudara--mara sebe l ah i bu ada l ah l eb i h rap at. I 11 i mun<]~:: in 
berlaku b i l a p a s ariq an yc-:\n~:J b£~rkah1..,in i tu t.i.c:lak tin9~~al 
bi=:rsama dengn b ap a suam i tE~tap i di k c-~wasan l eb i h dek at. 
dengan ibubapa si isteri. 
Walaupun begitu, orang Cina di kampung ini amat 
mement ingkan n ama k e I uarga (surname::) mereka. Semua amal an 
lain b o l eh berubah kecual i "surname" in i. Nama kel uarga in i 
adalah diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi 
melalui pihak l o l a k i dan t.idak b o I e h ditukarkan 
sesukahatinya. Nama keluarga ini membolehkan anak-anak 
muda mengenal i. dan mengingati nenek-moyang mereka, dan 
membezakan saudara mara mereka. Beberapa "surname" yang 
bi. c:\s;a t£"!r'd<~pat di. k amp Ling in i i. al c:~h : LeEi- l 2 k el uar9a, 
Wcmg--3, Chan .. ·-~5, L<.!\ i ·--3 , Ayn .. <2 , Hui·--~~ , c. _..., ;::) ]. ow •'-' Hee·--2 dan 
Chong. Adalah didapati bahawa saudara mara yang mempunyai 
nama k e l uarga sama adal ah 1 ebih dekat dari yan~J b or-b ez a 
nama kr-:!luc1rganya. Saudara mar-a ini dikategorikan kepada 
dua iaitu saudara dekat dan jauh. Dalam masyarakat Cina, 
ss aud ar-a dekat bagi ego ial ah datuk--nenek, bapa dan emak 
saudara sebelah bapa, abang dan adik ipar, abang dan kakak 
sepupu. Merek a menganggap orang yang mempunya i "surname" 
sama sebaga i saudara dek at. Saudara j auh ada 1 ah saudara 
ti.ga pupu at.au empat pupu, di mana ego itu sendiri tidak 
tahu tanpa mengesan perhubungan itu. Saudara jauh ini 









jumpa pun ticlak kr:-!nal. Lid ak sept~rti ~:ic:\udara dekat., mE~reka 
berjumpa b eb er-ap a kal i d a l am set.ahun seperti perayaan 
Tahun Baru Cina, harijadi datuk-nenek clan hari ulangtahun 
kematian nenekmoyang. 
C..';.c_\...\- 
Raj ah 7 Sistem kekeluargaan patril ineal 
Selain daripada itu, bapa masih merupakan ketua 
rumah dan mempunyai kedudukan tinggi dalam keluarga. 
Begitu juga anak lelaki yang sulung, masih mempunyai kuasa 
ke at.as adik-beradiknya. Kedudukan kaum wanita telah 
d i t i n qk a t k an , Mereka berpeluang rm-?war' is i bahagian 
hartabenda yang sama dengan anak lelaki. Pada hakikatnya, 
o r s n g--oran g cina kampung ini masih mengutamakan 
patri lineal , patrilocal dan patronymic. Dan kajian 
didapati 10 buah keluarga atau 26.3% masih tinggal bersama 
ibubapa lelaki, tetapi amalan ini tidak sekuat seperti di 
masyarakat tradisi Cina. Amalan patrilocal ini berlaku 
bila anak lelaki itu merupakan pekerja kepacla bapanya atau 
merupakan anak sul ung yang ak an mewarisi harta .. Juga, ia 
b er l ak u bi 1 a rumah keluarga cukup besar boleh 
mLncmpung lebih orang. 
· I r · 
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2.2 BENTUK PERKAHWINAN 
Terdapat bf.;)ber.:~pa b errt uk p or-I: .:~hw i. n.:H1 sr~pert i. 
monogami., pol i<:.H':1.mi d an p o l i.::i.ndri. Monoc.:i .. am i · 1 h i.... t 1 
'"' 1 a a LJ~?n ut: 
perkc":\h~...iinan SE'Oranc;_~ 1 f.;)l .:~k i deng.:,\n Sf.;)Orc":\ng pf.;)rempuan p ad a 
satu masa tertentu. Bentuk pol igami merupakan seorang 
lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang perempuan 
atau mempun y a i beberapa isteri. Sebal iknya bi 1 a seoran~.1 
pr.;~rt:~mpuan rnernpurrva i 1 eb ih dari sat. u ~:;uam i. , bentuk 
perk,,:i.hwinan ini dipanggi 1 pol i an dr-r , 
F'ada rna s a d ahu l u, masyat~.:~kat tradisi Cina 
mengama 1 k an b en t uk pol i gam i di man a SE?orang le 1 ak i bol eh 
mempunyai tiga atau empat i.steri pada satu masa yang sama. 
Te t ap i k e.i ad i an i n i hanya be:-?rl ak u bi l .::~ istE?ri···isteri itu 
tidak dapat melahirkan seorang anak lelaki.Pada masa itu, 
seorang perempuan yang boleh melahirkan seorang anak 
1 el ak i ak an mendapat kasihsayang penuh dari suaminya. Di 
samping itu, dia akan mempunyai kedudukan yang tinggi 
dalam keluarga disebabkan anak lelaki itu. 
Di k ampung Durian Ti pus, meng i k ut seorang 
perempuan tua yang berumur kira-kira 74 tahun, yang 
berasa 1 dar i Cina bahawa pad a masa di a mas i h mud a di 
negeri Cina, dia melahirkan seorang anak lelaki, dia 
mendapat sambutan yang baik daripada ibubapa mertuanya dan 
saudara maranya. Tetapi anak keduanya ialah perempuan, 
t e t ap I kel ahiran anak ini tidak diberi sambutan sebaik 










itu amc'":\t mort i l a i ti.n~rni. l o l ak i clan membE~ri nilai. rendah 
bagi anak perempuan. 
~3r~l E~pcH5 datangnya ke Tanah Me.11 ayu, b en t uk 
p<erk ahw i. nan ini tel ah Bentuk yang 
d i arna l kan ial ah mcmogami, amal an i n i p ad a mul anya ad a l ah 
disebabkan mungkin kehidupan orang Cina susah, mereka 
tidak clapat menampung keluarga besar dengan istPri banyak. 
Tambahan pula, b ar-u+b ar-u ini undang-undang tel ah 
ditetapkan oleh kerajaan bahawa seorang l e 1 ak i hanya 
dibenarkan mempunyai seorang isteri pada satu masa. Mereka 
dibenarkan berkahwin semula hanya bila i.steri. mereka telah 
mati atau mereka tel ah bercerai .Di samping i t u , b i l a 
mereka tidak mempunyai anak, mereka boleh angkat anak 
orang lain. Akibatnya bentuk pol igami ini tidak lagi wujud 
dalam masyarakat cina di sini. 
F'f:?nduduk di k ampuntJ in i mengama l k an bentuk 
perkahwinan mon ocJ am i . Setiap 1e1 ak i hanya mernp un va i 
seorang isteri yang sah. Daripada penyel idikan i tu , 
S£~rama i 38 respondan hanya du a cJrang yang be 1 um k ahw in, 
yang lain sudah kahwin. Dua orang ini tinggal bersama 
adik-beradiknya, ibubapa mereka 1 ama meninggal 
dunia. Daripada 36 orang respondan yang sudah kahwin itu, 
seramai 4 orang perempuan yang menjadi ketua keluarga 
ad a l ah .i arid e , Su am i mereka t e l ah 1 arna meninggal dunia, 
tetap i. mer£~ka t idak k ahw i n semul a dengan al asan bahawa 















Status perkahwinan Bilangan 
Suami ist.eri 
.Janda 
Bel um k ahu i n 
32 
4 
.Jumlah 38 100.0 
Jadual 2.1 Status perkahwinan ketua keluarga. 
Sela in d;:':lr i pad a i tu, lain sebab merek a e:rnggan 
k ahw in semu l <":\ i al ah merek a ti d ak pc~r l u bergantung pad a 
orang lain, mereka mempunyai kebolehan untuk menampung 
kehidupan sekel L.lc:trsianya. t1ereka tn~kerja sebagai penoreh 
getah iaitu kerja ini telah lama dibuat oleh mereka 
walaupun pada masa suami mereka masih hidup. 
Pol igini tidak diamal k an di sini memandangkan 
kedudukan ekonomi yang tidak membenarkan. Pendapat.an dari 
kerja tetap mereka tidaklah cukup, kadangkala mereka perlu 
mencc~ri kerja sambilan untuk menampung perbelanjaan 
keluarga sebulan. Kesusahan ini menakutkan mereka 
menyebabkan mereka mengelak diri dari beristeri banyak. 
2.3 MEMILIH JODOH 
Dal am masyarak at c i n a , dua j en is perk ah1.., i nan 
boleh diwujudkan iaitu perkahwinan antara saudara dan 
perkahwinan bukan antara saudara . .Jen i s yang kedua i n i 
pula dibahagi kepada pasangan yang sekampung dan pasangan 
yang berlainan kampung. Dal am masyarakat Cina tradisi, 
perkahwinan di l akukan berdas~'::\rkan kedudukan ek oriorn i iaitu 









Perk ah~" in <~n ant c"'lrc\ ~:;.:,1ud c:1ra cl E·:~k .:·~ t. t or-u t. .:,1man ya ant .:,1r.:~ an .:~k 
dua lelaki yang adik beradik tidak dibenarkan iaitu mereka 
dalam masyarakat Cina di Malaysia, t.etapi perkahwinan 
antar'C.-\ ~5epupu y.:,mg b or-l a in an "ssur-n erne " tel ah d i b en ar-k art , 
Di samping itu, perkahwinan antara dua suku yang sama 
telah dibenarkan misalnya Cant.onis dengan Cantonis, tetapi 
mestilah tidak mempunyai hubungan persaudaraan yang dekat 
Di kampung Durian Tipus ini, seramai 32 pasangan 
suam i i sb::r i dan 4 orang j and a ti d ak mempunya i apa-·apa 
hubun<;~an saudara antar·a mE~re+ a ~;ebE~ 1 um k ahw in. F'asani;~an 
!5uami ist<:·:ri di s i n i b i a s ariv a tf.:?rdi.ri dari pas.:rngan yang 
sekampung atau yang berlainan kampung. 
.Jeni s perkahwinan Bilangan I. 
i) perkahwinan antara saudara 0 0 
i i) perkahwinan buk an antara saudara 
a)pasangan sekampung 14 38.9 
b)pasangan berlainan kampung 22 61.1 
.Jum 1 ah 36 100.0 
Jadual 2.2 Jenis-jenis perkahwinan bagi ketua keluarga. 
Bagi pasangan sekampung itu, biasanya kedua-dua 
itu tel ah mengenal i antara satu sama 1 a i n dari keci 1 1 agi. 
Dari anal isis itu, didapat.i kebanyakan mereka adalah 
berpel a.isr-an rendah i a i tu 9 dari 14 a t au k i r-a+k ira 64 .3/. 
d a l am 1 ingkungan dc1rjah 4···6 sekol ah r£~nc:fah. Umur mert.-!ka 










1 Tahap I Darjah I Darjah I Tingkatan I Tingkatan ITiada I Jumlah 
Pelajaran I 1-3 I 4-6 I 1-3 I 4-6 IPelajaran I 
IUmur I I I I I formal I 
1---------------1---------1---------1-----------1-----------1-----------1------- 
I< 30 I 2 I I 2 
131-35 I I I 2 
136-40 I I 1 
141-45 I 4 I 5 
146-50 I 2 
151-55 
I )56 I I I I I I I 1 
1--~-----------1---------1---------1-----------1-----------1-----------1------ 
1 Jum 1 ah I I 9 I 3 I I 2 I 14 
1-----~--------1----~----1---------1-----------1-----------1-----------1------ 
Jadual 2.3 Pasangan suami isteri sekampung berdasarkan 
umur dan tingkat pelajaran suami. 
Bagi pasangan yang bukan sekampung mereka juga 
mempunyai tahap pelajaran rendah dan l ingkungan umur 
mereka ialah lebih 46 tahun. Dalam ini didapati lelaki itu 
adalah orang tempatan sementara isteri itu dari luar 
karnp un o , Dari kaj i an c:I i d ap a t i kE;!bc1nyakan p er-emp u an i tu 
dari Seremban, Bahau, Titi, Kuala Pilah iaitu bandar yang 
terletak berhampiran dengan kampung ini. Biasanya si 
perempuan itu diperkenalkan kepada lelaki itu oleh saudara 










1 Tahap I Darjah I Darjah I Tingkatan I Tingkatan ITiada I Jumlah 
I Pelajaran I 1-3 I 4-6 I 1-3 I 4-6 IPelajaran I 
IUmur I I I I I formal I 
1---------------1---------1---------1-----------1-----------1-----------1------ 
I< 30 I I I I I 
131-35 I I 3 I 2 I I 5 
136-40 I I 3 
141-45 I I 1 
146-50 4 I I 6 
151-55 2 I 4 
1>56 I I 2 I I I 1 I 3 
1---------------1---------1---------1-----------1-----------1-----------1------ 
1Jum1 ah I 2 I 12 I 5 I I 3 I 22 
1---------------1---------1---------1-----------1-----------1-----------1------ 
Jadual 2.4 Pasangan suami isteri bukan sekampung 
berdasarkan umur dan tingkat pelajaran suami. 
Pada keseluruhannya, didapati kebanyakan ketua 
rumah i tu momp un v a i tarc.1-f pe 1 a.i ,1ran rend ah, menyebabk an 
mereka mel ibatkan diri dalam bidang ekonomi pada umur muda 
1 ag i , iaitu selebih-lebihnya selepas tingkatan f:;atu. 
Berdasarkan umur mereka, didapati kebanyakan mereka kahwin 
da lam tahun 60an-70an bi la pem i l i han j odoh o 1 eh i bubapa 
tidak lagi penting. Di sini pil ihan jodoh dibuat sendiri, 
walaupun gadis itu diperkenalkan padanya, d i a boleh 









Bagi an ak- .. ·anak mud a di. k amp un q it u , bi~":\sanyc:\ 
mereka mempunyai pelajaran lebih tinggi dan mendapat kerja 
di bandar. Mereka memil ih jodoh sendiri dan biasanya gadis 
i t u dari tempat lain. SE?l~:pas k ahw i n mE?rf.?ka tin~JC.~<::\l di 
bandar dan bal ik ke kampung bila hari perayaan. Kadangkala 
terdapat pasangan yang sekampung di mana kedua-duanya 
bekerja di bandar, selepas kahwin masih tinggal di bandar. 
Ada juga terdapat anak muda yang membawa bersama ibubapa 
mereka berhijrah ke bandar. Akibatnya di kampung ini, 
generasi muda semakin kurang kerana berhijrah ke bandar, 
yang tinggal hanya generasi yang tua sahaja. 
2.4 BENTUK RUMAHTANGGA 
Orang Cina di kampung ini mempunyai rumahtangga 
yan~1 bE?dJentuk k f~ l uarga asas a tau nuk l ear d an k f.~ l uarga 
b e s ar- a t au "e:.:tanded". 
.Jen is keluarga Bilangan I. 
1) keluarga nuklear 28 73.7 
2) keluarga "e:.:tanded": 
i) keluarga nuklear + ibubapa si 
1 el ak i . 7 18.4 
i i ) keluarga nuklear + ibubapa l el ak i 
+ adik-beradik 1 2.6 
iii) keluarga nuklear + men an tu 
perempuan ~~ CLlCLl 2 5.3 
Jumlah 38 100 .0 L-----------------------------·~··~- --- 
Jadual 2.5 Jenis-jenis keluarga yang terdapat di kampung 
i tu. 
Dari kajian, didapati kebanyakan penduduk mendirikan 










atau hampir 73.7%. Ketua keluarga nuklear ini biasanya merupakan 
generasi yang kedua bagi i m i sr-an negara ki.ta. Generasi yang pertama 
iaitu ibubapa mereka telah meninggal dunia. Dan anak-anak masih muda 
lagi untuk berkahwin, Ini menyebabkan mereka masih mengekalkan 
k e l uar-qa kecil. 
Jadual 2.6 Umur ketua keluarga berbanding dengan saiz 






keluarga nuklear keluarga besar 
1 2 






Dari jadual di atas, didapati ketua keluarga yang 
Akibatnya m€~ngekal kan 
51-!55 
>55 
r--------------- - -·--·--·-- - ----·- - 
.Junll ah 28 10 
berumur 45 tahun ke bawah, mempunyai anak yang masih muda 
·1 agi un t uk b er-k ahw i n , k eb anv ak an anak-anak mereka rna s i h 
lagi bersekolah atau kerja di luar. Bagi mereka yang 
berumur 46 tahun ke atas, mungkin mereka telah mempunyai 
menantu dan c uc unv s , tetapi anak menantu itu ting<;.~al di 
bandc:\r. keluarga 
nuklear di mana ketua keluarg;a itu masih tinggal bersama 
anak-anak yang belum kahwin. 
f am i 1 y" 
Di sin i k el uarga besar mer-up ak an j en is "ss t ern 
i a it u tiga generasi. Hamp i r 70/. mel ibatkan 
keluarga besar itu didirikan dari sebuah keluarga nuklear 









tinggal dengan mereka kerana suaminya telah meninggal 
dunia. Tambahan lagi bila ketua itu merupakan anak lelaki 
yang su lung, yang mungk in t<7? l ah mewar is i bahag i an hart a 
menanggung ibu yang merupakan balu. Di sini ibu atau bapa 
ketua keluarga itu bertugas sebagai penjaga cucu bila anak 
menantu mereka keluar bekerja. 
Bentuk 
Kel. 
keluarga nuk l ear keluarga besar 
kel . nuklear + . 
Bil. 
. 
ibu/bapa ibu/bapa men an tu 
Ahli l el ak i ~{ adik ~~ CLICLl 
-beradik 
0-2 1 
3-4 9 2 
5-6 11 2 1 
7-8 4 2 
9-10 3 1 1 1 
.Jumlah 28 7 1 2 
Jadual 2.7 Bentuk keluarga berbanding dengan bilangan ahl i 
keluarga. 
Secara keseluruhannya, di kampung ini keluarga 
mempunya i bi l angan ah l i k e 1 uarga antara !':::~·--6 orang i a i tu 
kira--kira 36.8/.. Keluarga yang mempunyai ahl i yan<] lebih 
dari 7 orang hingga 10 orang merupakan ketua itu mempunyai 
anak yang banyak iaitu 6-7 orang. Kira-kira 28.9/. keluarga 
yang mempunyai 3-4 orang ahl i sahaja. Dua orang ketua 
k el u e rs e b e l um kah~'1in 1 ag i tin~.rnal bersc.una 










a.11 <.:ik ~:;ah a.j <:1 • In i rm .. in g k in I:: <?ran <3. k E·~t u a l<f::> l uc1~~q c:\ j tu rna s:; i h 












3.1 JENIS-JENIS TANAH 
Di kampung ini, tanah digunakan sebagai sumber 
t-?k onom i d an untuk tapak rumah. Di sini, kebanyakan 
penduduk tidak memil iki sebarang tanah tapak rumah. Rumah 
kt-:diaman mf.?reka adal ah d i b i n a atas t an ah yang d i m i l ik i 
o l eh kf:.~rc:\Jc:\an. r;:um.:~h h ar-arn in i t.e l ah l ama d ib i n a i a i t u 
kira-kira 20-30 tahun. Penduduk itu membina rumah itu 
sesukahatinya di atas tanah lapang itu. Sekarang, penduduk 
tel ah mcengh.:'.l.dap i masa l ah i a i tu k f.:?raj aan hendak meng~1mb i l 
bal ik tanah itu dan dijual kepada Syari.kat pembinaan 
rumah. 01 eh :i tu pad a masa in i , o en duduk ~;edan9 membuat 
permohonan untuk mendapatkan geran rumah itu. 
Sr:?bilangan kec:il p anduduk iaitu kira--kira 4-5 
buah k e 1 uarga yanc1 mem i. 1 i k i. t ap ak rumah send i r i • Luasnya 
k i r-a+k i r-a setengah ekar sahaja. Didapati jenis tanah ini 
adalah di.bel i dengan usaha sendiri. 
3.1.1 TANAH PERTANIAN 
.Jenis tanah ini merupakan sumber kehidupan 
penduduk di sini. Hampir seluruh penduduk bergantung pada 
hasil keluaran tanah i n i . Tan ah itu hany.:,\ mempunyai nilai 









tanah yang beralun itu menyebabkan ia sangat sesuai untuk 
penanaman <;.~c:?tc:\h. ()1 £7)h i t;u t an ah in i 1 ebi.h b an v ak d i t an arn 
dengan getah, tebu dan pi.sang. Tanah pertanian ini hampir 
100X digunakan untuk getah, misalnya jika seorang penduduk 
itu mempunyai 6 ekar tanah semua tanah ini akan ditanami 
penuh dengan pokok getah. Oleh itu tidaklah menghairankan 
kira-kira 95X jpenduduk yang memil iki tanah itu juga 
fYH:,ir··upakan pekebun getah kec i. l . 
Tanah pertanian jenis lain ~:;(eperti tebu dan 
pi.sang ad a l ah d irn i l Lk i oleh kerajaan atau kaum Melayu. 
Jenis pertanian sampingan ini dilakukan pada waktu petang. 
Biasanya tebu dan pisang ini ditanam dalam sekeping tanah 
yang s~.:\ma. Hamp i r r;;emuc:\ penduduk memaj ak tan ah in i dari 
oran<;.~ Mr:)l ayu. Has i l nya ak an c:I i bahag i dua antara pen an am 
dan tuantanah. Juga terdapat sebilangan kecil dari mereka 
yang c:lisewa dari kerajaan. Dengan cara ini, penanam tebu 
m<7:ner i ma semua has i l i tu, merek a hanya membayar sed i kit 
wang seb.:~gc:d. sewa k epada k erc":\J aan ti ap+t; i ap tahun. .Jeni s 
tanah ini tidak rnudah diperolehi dan bukan tiap-tiap 
penduduk berpeluang menyewanya. 
Bagi tanah yang digunakan untuk menanam 
sayur-sayuran, buah-buahan tidaklah boleh dianggap sebagai 
tanah pertanian. Ia hanya merupakan tanah lapang di 
sekel il ing rumah. Tambahan lagi hasil-hasil ini tidak 










dan buah-buahan ini adalah makanan tambahan bagi mereka, 
jika ada lebih diberikan kepada saudara mara atau sahabat 
andai 
ss o s i a l . 
sebagai u s ah a urrt uk mengf:?rc1t k an hubungan 
3.2 PEMILIKAN TANAH 
Di kampung ini, tanah merupakan sumber ekonomi 
yang utama. ~<eh i dupan penduduk di sin i ada l ah bergantung 
pad a has i l kel uaran t.an ah itu hampir 95/. i n i , Ol€~h 
penduduk di sini memil iki tanah sendiri. Tetapi saiz 
pemil ikan tanah itu adalah berbeza-beza, iaitu pemil ik itu 
memil iki sekurang-kurangnya 3 ekar tanah . 
..--- -- ---- ----- ------~--- - ---·- 
Luas tanah Bilangan I. 
Tiada 3 7.9 
1-3 ekar 1 2.6 
4-6 ekar 19 50.0 
7-9 II 3 7.9 
10-12 II 6 15.8 
13-15 II 1 2.6 
16-18 u 1 2.6 
)18 II 4 10.5 
.Juml ah 38 :100. 0 
Jadual 3.1 Pemil ikan tanah oleh setiap ketua keluarga. 
f 
ham i r 50/. k etua 
r- 
Dari j adua 1 di atas, didapati 
h:;!luarga di kampung i n i memiliki tanah seluas 4-6 ekar. 
Pemi 1 ikan tanah sel uas 4-·6 ekar ini b o l eh menghasi 1 kan 
getah yang cukup untuk menampung sebuah keluarga yang 










tanah lebih dari 12 ekar itu, mereka boleh dianggap 
~:;ebagai keluc1rgc1 kE)las pr~rtrmc;_:ie:1han. Pemilikan t an ah ini 
hanya merupak an j &"mis t an ah C·:?k oriorn i yan<.~ di gunak an untuk 
p£0nanam._::1r1 get ah. TE)rdapat :] or.:mg yang ti d ak m£;)mpunya i 
tanah, tetapi mereka rna s i h mel ibat diri dal am pertanian 
dengan tanah pajakan. 
3.3 CARA MENDAPAT TANAH 
Penduduk di kampung ini mempunyai beberapa cara 
untuk memperolehi tanah pertanian. Cara yang pertama ialah 
rm0wari.si iai.tu d ar-i p ad e ibubapa ketua keluarga i.tu. Cara 
pewarisan ini hanya wujud bila ibubapa ketua keluarga itu 
mer-up ak an pf:)k ebun g£0t2:1h p ad a m.:,1sa c:lu 1 u , Ac:la 1 ah c:I i c:lapat i 
bahawa imigran Cina itu ~5f.?l E~pas dab:mg ke Tanah Mel ayu, 
b anv ak rTH::~ 1 i b a t k an cl i r i. d a 1 am p£;)n.:rnaman q£0tah. Deng an i tu 
mereka t.E:~l ah mendapat tanah i tu mel al u i pembel ian atau 
hadiah oleh majikan orang asing. 
Cara 1 a in penduduk k ampung in i mendapat tan ah 
ialah dengan membelinya sendiri. Dalam tahun 70an, harga 
get ah itu meningkat tinggi. Ramai pekebun get ah 
memperol ehi banyak untung. Ini membol ehkan mereka membel i 
lebih banyak tanah lagi. Di kampung ini, ramai orang yang 
menjadi. penoreh getah pada masa muda lagi. Walaupun mereka 
tidak mendapat ap a+ ap a tan ah warisan, tetapi mereka 









4 0:-.: .... I
dapat membel i tanah hasil titik-peluh sendiri. 
Di kampung ini, pihak kerajaan mengadakan satu 
Pin~~gir·. F~ancc:\ngc:\n i n i c:\dal ah baru d an semua p okok+p ok ok 
gt-:i·t:.:.:\h masih mud a 1 agi. Pihak kerc1jaan t0?l ah membahagikan 
t.an ah i tu d an di had i ahk an k epada p eriduduk k ampung i tu. 
Saiz tanah yang diberikan oleh kerajaan sekurang-kurangnya 
~3 ekar. Di sini kr.~rajaan hanya mr.~mberi tanah it.u kepacla 
orang yanq memohon dan benar···benar ti dak mem i 1 i k i tanah 
yang banyak at.au langsung tidak ada t.anah. 
Cara mendapat tan ah Bilangan I. 
i ) diwarisi 16 45.7 
i i) bel i sendiri 7 20.0 
i ii ) diwarisi dan bel i sendiri 2 5.7 
lv) hadiah kerajaan/ pajak tan ah orang 1 ain 7 20.0 
v) diwarisi, bel i dan hadiah kerajaan 3 8.6 
.Jumlah 35 100.0 
Jadual 3.2 Cara setiap ketua keluarga menclapat tanah. 
Di sini, kebanyakan penduduk mendapat tanah dari 
warisan ibubapa iaitu 16 keluarga dari 35 at.au kira-kira 
45.7/. Yang lain iaitu kira-kira 20/. merupakan usaha 
ketua keluarga membel i tanah itu. Bagi pekebun yang t.idak 
berupaya untuk membel i tanah, mereka memajak tanah dari 
orang lain biasanya orang Melayu d i s i n i . Hasil kE-~luaran 
itu akan bahagi dua antara kedua mereka. Selain dari cara 










tanah dari kt:~raj.:,\c:1n, t.et.api b i a a anv a t.c:\nah i n i t.i.c:laklah 
c uk up , mE?r<~?ka mempunyai. t,::\nah 1 a in samada dari. wari.san 
at.au bel ian senc:liri. 
3.4 AKTIVITI EKONOMI 
Di. karnp unu i n r , aktivit.i. f~kcmomi b o l eh 
dibahagikan kepada pert.anian dan luar pertanian. Aktiviti 
pertanian ini berkaitan dengan pengeluaran hasil-hasil 
penanaman yang dijual untuk mendapat wang. Sementara 
kf::giat.an 1 u ar- pert.anian ini i a l ah pekerj.:~•~n makan gaji. 
yang tidak ada kaitan dengan hasil-hasil pertanian . 
.Jen is kegiatan ekonomi Bilangan I. 
,_ 
Pertanian . pekebun get ah 32 84.2 . 
Luar pertanian . Berniaga 2 5.3 . 
pemandu 1 ori 1 2.6 
buruh/ pembalak 3 7.9 
Jumlah 38 100.0 
Jadual 3.3 Jeni.s kegiatan ekonomi yang c:lijalankan oleh 
ketua keluarga. 
Akt.i.viti pertani.an di kampung i.ni ~;angat. 
bergantung k epada tan ah. Tana man get ah, tebu dan pi sang 
merupak an has i 1 pert.an i an yang utama di. sin i. . F'E~nduduk 
menoreh get ah pad a waktu pagi iaitu ini merupakan 
pekerjaan tetap. Un t uk rnen amb at1 k an dan 
menggunakan masa petang, mereka membuat kerja sambilan 











Hampir E34 .21. p eriductuk d i ss i n i t.E·:·!rl ib a t; c:lal am 
p error-eh an getah. Mer<;?ka meri.i a l ank an kerja tetap ini pada 
t.iap--tiap hari ~;€;!pc-mjc-rng tahun. Dc:\gi mE!rE~kc:\, + i ad a hari 
cuti, mereka menoreh getah pada sepanjang minggu termasuk 
hari Ahad dan cuti am. Tetapi mereka terpaksa bercuti bila 
har i hu.i an k erana m<;?rek a t. i dak bo l eh menoreh 9etah bi la 
pohon l ernb ab , Di sini bahawa usaha 
penorehan getah amat. bergantung pada faktor ikl im. 
F'€?.norehan get ah p€;?r l u cl i j al ank an p ad a awa l pag i 
seperti yang dilakukan oleh keluarga angkat pengkaji. Si 
bapa dan isteri clengan dua anaknya pergi ke laclang getah 
p ad a pukul 6 .::30 p.1q r , s<el C::"?j:J<)S sar·apan ch kf?dai k op i dan 
tiba di laclang pada pukul 7.00 pagi. Biasanya mereka pergi 
dengan motosikal dan sebilangan penduduk pergi dengan 
k erE:~t. a j i k a an ak --·an c-:d:: per<;~ i b er~:.c-rnic-:\ • La d an <;~ it u t. er l et. ak 
tidak jauh, kira-kira satu batu sahaja. Masa bal ik adalah 
bergantung kepacla jr,_inis get.ah yang mc-?reka hasi l kan iaitu 
jenis getah sekrap(scrap rubber) atau kepingan. 
Penoreh getah berbentuk sekrap itu pada mulanya 
akan membahagikan tanahnya kepada dua bahagian dan 
kerjakan tanah secara berg i 1 i r--g i l i r. [Ii situ get.ah 
bahag i an pert am a di usahak c'":\n du 1 u d an h ar- i esok nya pu la 










Pert arna un t uk mt:·~mun ~:Jut. ~;usu g €0t ah y <HlCJ t. E~ 1 ah lH7+ u it. u 
iaitu, sebelum menoreh lagi. Susu get.ah beku itu berbentuk 
c:awan dan sedikit bulat seperti bola. Banyak orang di sini 
suka menghasilkan get.ah dalam bentuk ini. Ini kerana 
proses pengeluarannya lebih menjimatkan masa, selain dari 
i tu pad a mus i m i tu i a i tu bu l an ?~pr i l .... ME> i rnemp un va i susu 
get.ah yang sedikit. 
Pada bulan Ogas, susu get.ah lebih banyak, oleh 
itu hasilnya boleh dijual dalam bentuk kepingan. Kepingan 
itu dibuat dengan membawa susu get.ah itu ke kilang kecil 
mereka; di sini susu get.ah dituang ke dalam sebuah kotak, 
k ernud ian ia akan d i c ampur- cfr::>ngan a i r- d an c:uka. Cc":\mpur<Hl 
dal arn k ot ak it u k emud i an chbahagikan ol eh kepingan p ap an 
supaya berketul-ketul Ia memerlukan 1 at.au 2 hari untuk 
menJadi beku. Selepas ia beku dalam bentuk berketul-ketul, 
ia dihantar ke suatu mesin untuk dinipiskan menjadi 
kepingan. Kepingan ini kemudian akan dijemur di bawah 
cahaya matahari untuk 4-5 hari. Bila ia kering, warnanya 
bertukar dari putih ke kuning keemasan. 
Dalam kegiatan ekonomi ini, sumber tenaga buruh 
yang utama datangnya dari ahl i-ahl i keluarga. Setiap ahl i 
keluarga menyumbangkan u s ah s m£0rek a untuk menguatkan 
kedudukan ekonomi keluarganya. Bapa merupakan tiang utama 
ekonomi sesebuah keluarga. Isterinya sebagai surirumah, 










rnerramb an pendapatan Dari j adua l di bawah 
c:lidBpati kira-kira 26 orang at.au 68.4X i.stE!ri yang 
terl ibat dalam pertanian. Mereka akan membuat kerja rumah 
selepas bal ik dari ladang. Bagi anak-anak kecil ak an 
i.ni. S£:-)C::ara tidak l ancJsunc;:J juga t.erl i.bat d a l am r-,1konomi 










Jadual 3.4 Pekerjaan yang dijalankan oleh isteri. 
Bagi anak-anak yang sudah besar biasanya selepas 
l. 3 t.ahun, mr:~rek a rnernb an t u i b ub ap a mE!rr:~k a ~;r:~ 1 £;)pas b a l i k 
C.:JE!tah . Anak yang dewasa t£~) 1 ah merupak an seorang penoreh 
yang boleh menoreh beberapa ekar tanah. Sebagai contohnya, 
bapa angkat pengkaji, isteri dan dua orang anak lelakinya 
berkongsi menoreh 12 ekar tanah iaitu setiap orang 3 ekar. 
Penduduk 1 ain di kampung i n i juga mendapat bantuan dari 
anak dan isterinya. Akibatnya mereka tidak perlu mengupah 
orang lain dan boleh menjimatkan wang dari segi ini. Bukan 
sahaja penorehan getah, tetapi semburan ubat dan baja juga 










Hasil-hasil getah ini akan dijual ke sebuah kedai 
di kg. Simpang Durian. Harga sekilogram bagi getah sekrap 
ialah "1;0.7~5 SE~kilo. ~:;eme!nt.ar'c:\ bc:\c.:Ji <;.~F~t,;,1h kepingan ial ah 
~r1.45 sekilo. F'okc:>k ~Jf.~tah ini dibahagi kep<~d<:~ b~::>l:H::>rapc:~ 
kual i ti h a s i l y,::1n<;.~ dikeluarkan. 
Biasanya ia mempunyai warna kuning dan hitam. Get.ah 
kepingan yang berwarna kuning lebih baik dan boleh dijual 
dengan harg,:~ l eb i h ti ngg i . Haf:5 i l p on d ap a tan in i acL::1 l ah 
d i ku e s a i o l eh bi:\pi:\,biasanya b ap a rner up ak an ma.i i k art , dan 
anak merupakan pekerja kepadanya, oleh itu gaji i tu 
c:1 i b av ar- kE!pac:lc1 e:me:1k ~:;E:.>juml ah ::j::3()(l--:t~400 ~:if:-Jbul an , Ist.eri 
ti d ak menf.·~r i ma apa·--apa bayaran. Dan sega 1 c.'l. perbe 1 <~nj aan 
keluarga adalah dibayar c:lari hasil pendapatan ini. 
Ha s i 1 gc;~tah itu k emud i an akan d i h an tar- ke bandar 
Seremban iai.tu kira-kira 60 km. jauhnya. Di sini terdapat 
sebuah kilang memproses get.ah, bagi getah sekrap, mereka 
akan c a i r-k an untuk membuat tayar, sl i pp or- d ari 1 ain--1 a in . 
Begitu juga bagi getah kepingan, t e t ap i i a tidak perlu 
dicairkan. 
Di kampung i n i , b i l a p erior-eh mE:.>nJual hasil i t u , 
dia akan mendapat wang tunai terus. Hasil getah itu dijual 
ti ap--t i ap har i dan buk an bu 1 an an , De-mg an has i 1 ti ap har i 
yang lebih kurang sama, mereka dapat menganggar pendapatan 
sebulan mereka. Orang yang mempunyai tanah yang luas akan 










~------- ----- - - 
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 >18 Jumlah 
$ 0- 200 
$ 201- 400 
$ 401- 600 








3 1 1 6 
4 4 
----"-·-·- -~·-·- 








Jumlah 1 19 3 
Jadual 3.5 Perbandingan pendapatan dan luas tanah. 
Dari k a.i i an i n L, d i d ap a t i .i um t ah penclapatan 
sebu l an bag i penduduk di sin i ada l ah ti ngg i dar i paras 
atau 11 orang mempunyai pendapatan antara $500-$800 
rnf?rf?k a an t ar-a in :i kerana sebul ,3n 
rnernp er-o 1 eh i puric a pendapatan la in, 
mereka 
clc:\ri 
anak·--anak .. Jumlah peratus dalam kategori i n i i a l ah 40/. 
atau 14 orang. Seramai 9 orang atau kira-kira 35.7/. 
memil iki tanah lebih 12 ekar, mereka mempunyai pendapatan 
lebih dari $1400 sebulan. Orang- orang ini biasanya 
memil iki banyak harta seperti kereta, T.V., peti ais, 
kuysen dan hidup lebih selesa jika dibanding dengan lain 









3.4.2. TEBU DAN PISANG 
F't·?nduduk c:li. si.ni. meric ar t k£~rja ~;;ambi.lan y;:,\nc_:i 
boleh dibuat pada waktu petang. Kerja sambilan yang biasa, 
di.buat ial ah k£~rja 1 adan<;.~ tebu d an pi.sang. Darip.::\d<.:\ 38 
rf::spondan , 13 a tau k i ra·--k i ra 34 .2'.% mempuriv s i 
sambilan. Dan ll dari mereka ad a l ah pE!l<~dang tebu d an 
pi.sang. Penamanan tebu dan pi.sang di.jalankan di atas tanah 
kerajaan atau tanah kepunyaan orang Melayu. Satu ekar 
tanah boleh mengeluarkan sebanyak 1500 batang tebu. Benih 
itu didapatkan dari pucuk pokok yang lama dan tidak perlu 
bel i. Biasanya satu pokok utama boleh mengeluarkan 10 
puc::uk baru. Oleh itu penanam akan memotong pucuk sampingan 
it.u un t uk ditanam di ladan~J l a i n . Apc3bil<:~ tf:?bu itu telah 
t umbuh sampai satu kak r , p e l ad ariq i.tu ak an mE!ngh.:~pu~;;kan 
r-umpu t l i.ar d an buat bat.:.~s untuk t ebu i tu supaya tanah 
d ap at; m£7!nutup akar tebu i tu. 
Bila t<7?bu itu tumbuh hingga b eb er-ap a kaki, mereka 
<!\kan memeti.k c:laun tebu itu sup a ya tebu i tu dapat tumbuh 
lebih tinggi lagi. Oleh kerana daun tebu amat tajam 
sekal i, mereka terpaksa memakai sarung tangan dan menutup 
~uka mereka. Selepas 3-4 bulan tebu itu telah tinggi 
~ampai 7 kaki, maka ia bolehlah ditebang. Tebu yang baik 










l i c in t anp a apa .. -ap a k erosak an. Ti ap+-t; i ap r-u a s t ebu i tu 
mempunyai saiz sama iaitu kira-kira 15 cm atau lebih. 
kegiatan ini juga dijalankan dengan tenaga dari 
k e:-~ l uarga send i r i . Bc"'lpc\ bert L.t9c:\~:; ~:;eba<;~c:\ i penebancJ t.E:~bu, 
kemudian akan mengikat. 10 batang dalarn satu ikatan. 
Anak-anak lelaki pula menghapuskan rumput dan menyebarkan 
baja atau ubat. Isteri mereka biasanya tidak terl ibat 
dalam kerja ini kerana pada masa itu mereka membuat kerja 
rumah. Ada kalanya mereka juga meminta pertolongan Jiran 
bila banyak permintaan untuk membel i tebu. 
Pemborong atau orang tengah akan datang membel i 
tebu itu setelah menerima maklumat dari peladang. Kemudian 
pemborong itu akan menghantar tebu tersebut ke Singapura. 
Di situ terc:lapat. ~:;eor~":'lng pE'mgimpot utama yang me!mLmgut 
semua tebu itu, kemudian dia akan bahagi tebu itu kepada 
penjaja kecil di negaranya. 
Harga tebu it.u sebatang ialah 54 sen, ia naik ke 
80 SE?n bi la pemborong jual kepada ketua pemborong. Ketua 
itu me!njual tebu kepada p en.i a.i e keci l dEmgan harga ;ti .20. 
Wal aupun tanaman ini tidak memerl ukan b a.i a tetapi ubat 
perlu disebarkan sekali setiap dua minggu, harga ubat itu 
$30-$40. Pada keseluruhannya peladang tebu tidak mendapat 
k €:>Lmtungan yang ban yak , ~..,al aupun sed i kit p en d ep a t an i tu, 









Pi san~.~ di t an arn b<:?rsama dengan tf'?bu. Pa saran 
pisang adalah kawasan t ernp a tan , di j u a 1 p ih al: 
hospital a t au p eri.i a.i a kf.?c:i 1. pi sang i n i d if u e l b er-d a ss ar-k an 
kilogram. Harganya berbeza-beza mengikut buahnya. Di sini, 
an al: ·--an ak bekerja sebagai pengutip pisang bila bapa 
memotong pisang yang telah masak. Keuntungan dari ini juga 
tidak banyak dan tanaman ini sangat bergantung kepada 
i k l i mnva . 
3.4.3. PEKERJAAN LUAR BIDANG PERTANIAN 
Han ya seb i 1 angan k ec i l penduduk di sin i yang 
bekerja di luar bidang pertanian. Kerja mereka ialah 
f:5F~pt=:rt i b er-n i a<;J~:1, m<2nj ad i bur uh, k i ra--k i ra 6 orang a tau 
l ~:;. 81.. Dag i go 1 cmi;:~an p ernud a+p ernud i , nH:?rf.~k a 1 eb i h ban yak 
terl ibat dalam kerja jenis ini dari pertanian. Mereka ini 
b i e s an va b£:.>k£:.>rja di bandar. Te t ap i t£·?rclapat. ~5eb i 1 c:1r1gan 
yang meno 1 ong i bub ap a merE?k a d a 1 am pert an i an. Mc~rek a in i 
merupakan anak yang telah kahwin yang tinggal bersama 
ibubapa at.au mereka yang masih bersekolah. Di sini mereka 
menolong ibubapa mereka pada cuti sekolah at.au waktu 
petang. 
Diasanya yang tidak terl ibat dal am p er-tan i an 
adalah mereka yang tidak mempunyai tanah. Seperti seorang 
pekedai ructi dan penjual sayur-sayuran itu, mereka hanya 









harga barang di sini lebih murah dari bandar, tetapi 
merE~ka me s i h b o l eh dapt un t un s b anv ak misal nv a , sE:~botol 
minuman, mer~:ka un t urio 10 atau 20 Sf.:?n. Bagi bur-uh , gaj i 
bu la nan ITH:·:>rE?k c.~ c:\da l ah rend ah i <~ i tu :~:300-·:~AOO sebu l ,;:1r1 
oleh itu mereka juga biasa menc:ari kerja sambilan. 
3.5 PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 
Di k ampung in i , p erid ap a t an seseorang ada l ah 
berbeza-beza. Jika ketua keluarga itu mempunyai kerja 
samb i l an dan tan ah yang l uas, mak a p<:-:ndapatannya l eb i h 
tinggi berbanding dengan mereka yang mempunyai saiz tanah 
yanq k C·:?C: i l • 
Pendapatan ketua keluarga Bilangan 'l. 
-- ---··- - 
:t 0- 300 7 
$ 301- 600 17 
$ 601- 900 5 
$ 901-1200 7 








Jadual 3.6 pendapatan ketua keluarga sebulan. 
Terdapat sebilangan ketua keluarga yang mempunyai 
pendapatan kurang atal.1 sampai pada gar is kemisk inan yang 
di tetapkan o l eh unit F'erancangan ek orrorn i .Jabatan Perdc1na 
1'1enteri tahun 1980 iaitu ;!: 300 sebulan bagi keluarga 6 
orancJ di ke:\mpLmg. Bilang.:rn d a l arn kc:\tegori i n i i a l ah 7 









ini mempunyai pcendapatan dalam :t:Jo 1 ·- $600 ' 
juml ahnya ial ah 1.7 orang a t au hampir 44 .7/.. f:::ir.:;,--k ira t:? 
ketua keluarga atau 31.6/. berpendapatan $601-$1000 sebulan 
dan hanya dua orang yang lebih $1200 sebulan. 
Secara k 0~se 1 uruhannya, di dapat i k ampunq in i 
ticlaklah bE)gitu rn i ak in , Walaupun t.er-d ap e t; 7 or<rng berc1da 
pada garis kemiskinan tetapi pendapatan benar mereka akan 
nc:\ i k j t J • t . d ' cengan sumJangan daripa8a 1s .er1 an ana~ yang 
bekerja di 'luar. Begitu juga bagi ketua k e l u ar-o a yang 
berada dalam kategori lain, bahawa pendapatan benar 
keluarga akan naik. 
Dari laporan Social Economic Research Unit (SERU) 
tahun :I. 98~:::;, purata pendapatan bag i penoreh gf.~tah i al ah 
:~;as~. b a q i s··1; .... ' 1 .... •. , - c: .•.• ~ t:: E? uc:\rg a .::i c>r<:1n g , iaitu setiap orang 
k irc1--k ira :t76 .8. 
r· --· - --·----------·----·-·-··-··. ---·-·- .. ----·-~ 
j Pendapatan per kapita Bilangan ?~- ' 















.Jumlah 38 100.0 
Jadual 3.7 pendapataan per kapita bagi keluarga. 
Di sini pendapatan merupakan jumlah pendapatan 









di rumah itu ataupun kiriman wang dari anak yang tinggal 
di temp at lain. bi l angan ah l :i. pu l c.1 mer-up al; an ah l :i. yanq 
hanya tin~Jc.:Jal di rumah it u sah.:,1ja. Di. si.ni du a kelu.:,1r<;,:Jc:\ 
yang mempunyai pendapatan per kapita yang kurang, ini 
mungkin kerana ketua itu mempunyai anak yang masih kecil 
dan tidak mempunyai tanah. Kebanyakan mereka iaitu 22 
k ir a- .. ·k ira ~57 • 91. a d a l ah dal am k at.E~gor i 
pendapatan per k ap i ta :l'.76·-:l'.22~5, merek a bo l eh di k at ak an 
hidup c:lalam keadaan sederhana. Bagi mereka yang penc:lapatan 
per kapita lebih $300, kehidupan mereka adalah yang paling 
ba ik. 
Tetapi dalam keadaan sebenarnya di kampung ini, 
keadaan yang selesa tidak wujud kerana perbelanjaan untuk 
setiap keluarga adalah tinggi juga. Perbelanjaan boleh 
dibahagikan kepada perbelanjaan sebulan yang merupakan 
belanja makan,pakaian dan lain-lain, perbelanjaan sekolah 
dan PE?rbe 1 anj aan setahun termc:i.suk pE?rbe 1 an.i a an hart a 
ss e p e r t; i keret.a, mot.osikal clan r u m a h • Sat.u 1 ag i 
perbelanjaan ialah kos pengeluaran yang merupakan belanja 
bagi baja dan ubat yang digunakan dalam ladang get.ah. 
biasanya baja dan ubat ini hanya digunakan jika ladang itu 
besar dan pokok get.ah itu masih muda. Dari jadual di bawah 
didapati hampir 20 orang atau kira-kira 52.6/. yang 









at.au 18 .4/. rnernb o ·1 anj ak an lebih untuk 
pengeluaran tanaman ini. 
$ 0- 300 
$ 301- 600 
$ 601- 900 
$ 901-1200 
:t > 1201 
Jumlah 38 100.0 







Jadual 3.8 Perbelanjaan keperluan harian bagi seebulan. 
Perbelanjaan sekolah harta jangka- 
sebulan I. panjang sebulan 
l<os penge- 
i:: l uaran I. 
.. ·· $ 30 c· 13.2 18 47.4 9 23.6 -. .. ) 
$ 31- 60 13 34.2 8 21 .o 11 28.9 
$ 61- 90 ·= 13.2 4 10. 5 0 0 . .J 
$ 91-120 3 7.9 3 7.9 2 5.3 
$ 121-150 2.6 3 7.9 "' s .3 ..::. 
> $151 2 5.3 2 5.3 5 13.2 
·---- 
Jumlah 38 100.0 38 100.0 38 100.0 
Jadual 3.8 a Lain-lain jenis perbelanjaan bagi sebulan. 
f<E-!banyakan perbel ari.i a an bul an an m£;,-reka a d a l ah 
dalam kat<:?gori ~t.601-900, iaitu 17 oran<3 atau 44.71.. Di 
samping itu 14 orang at.au 36.8/. belanja $ 301-600 sebulan. 
Yang lain iaitu 6 orang atau 15.8/. itu belanja lebih dari 
~t: 1000 sebu l an. In i mungk in k t'-!rana mE!rek a mE!mpLmya i sa i z 









mempurt ya i anak ··-<:\n <.ik yan SJ me:\~;; i h br,·r~>E)k o 1 ah • f<e 1 uarsJ <~ yang 
mempunyai ramai anak-anak bersekolah akan belanja lebih. 
Dari j um 1 ah ss arnp 1 E.' 1 , . ., ~) orang a tau ::.i.42/. b e l an.i a 
sebulan, 5 orang belanja kurang $30 dan 5 orang atau 13.2/. 
adalah dalam kategori $60-90. Bagi 6 orang belanja lebi.h 
$120 sebulan merupakan mereka yang beranak ramai atau 
mungkin mereka menghantar anak mereka ke sekolah di 
bandar. 
Perbr:> 1 anj a an hart.a rner-up ak an be 1 anj a k E) atas 
r-umah , kereta, T .V., dan mo t o s i k e l . f<etua kel uarga yang 
mem i 1 i k i b an vak hart a akan fll(')mbayar 1 eb i h , Dari j adua 1 , 
didapati 18 orang atau 47.4/. belanja kurang dari $30 
mf:?rupak an orang yan~.~ ti dak pay ah membayar an sur-an rumah, 
mereka hanya bayar petrol untuk motosikalnya, lesen 
televisyen dan radio. Bagi mereka yang belanja lebih dari 
$120 sebulan, mereka membayar ansuran rumah dan sebilangan 
kecil juga belanja untuk kereta mereka. 
Kes i mpu 1 annya di dapat i k o s perbe 1 anj aan yang 
tinggi ini adalah hampir-hampir cukup dibiayai oleh 
p en d ap e t an keluarga itu. Ini bermakna merek c:\ tidak 
mempunyai wang bak i un t uk disimpan, kal aupun ada, 










3.6 HARTA DAN PEWARISANNYA 
Harta yang biasa dimiliki oleh penduduk di sini 
i a l ah kerf:i:E\, r-urnah , mot o si k a l , tel e v i s i on , k i p a a , kuysen 
dan saham. 













Jadual 3.9 Jenis-jenis harta yang dimil iki. 
Di sini, setiap ketua keluarga mempunyai rumah 
sendiri. Yang bezanya ialah sebilangan yang memil iki tapak 
kE-?rajaan. 
rumah sendiri sementara yang lain masih dimil iki oleh 
Motosikal merupakan yang p a l ing 
PE?nduduk di sin i un t uk perg i k e 1 a dang get ah merek a. Ia 
tidakl ah mahal dan 1 ebih cepat .i i k s dibandingkan dengan 
kereta yang berharga mahal dan susah masuk ke ladang 
getah. Hampir 97.4% atau 37 orang respondan yang mengguna 
motosikal sementara hanya 11 orang atau 28.9% sahaja yang 
memil iki kereta. Saham MPHB( Multi purpose holding berhad) 
pula biasanya dimil iki oleh orang yang lebih kaya iaitu 9 
orang atau 23.7% yang mempunyai 1 eb i han wang untuk 










Dal am masyarakat Cina ini, mereka masih 
rnengama 1 k an s i. s t.em pat.r i 1at.era1 i "'' i tu b ap a ma s i h merupak an 
orang yang berkuasa dalam hart.a dan bel iaulah yang pegang 
anakny~1 merupak ~::1n p ok erj a dan bapa rnerup ak an maj i k ,:u1 di 
rr1.::u·1~1 b ap a memb ay ar- <;;Jaji k E)pada anc1k nya. Di sin i. hart.a 
tE-?tap it.u biasa diwarisi kepada lelaki tt-:rutamanya anak 
5Ulung yang tinggal bersama ibubapa selepas kahwin. Mereka 
Yang telah mewarisi hart.a daripada bapa terpaksa menjaga 
ibubapa mereka yang sudah tua. Biasanya pewarisan ini 
ber1a1:·.t_l ~ ·1 b j h t· · d i t 1.J 1 a · apa sue a ma ·· 1 , J a 1 ibu sebagai janda itu 
tinggal bersama anak yang memil iki hart.a seperti rumah dan 
k eh idup an ad J. 1 t '· 1 ·' c" . t:: -- )(;)rac.11 t:: yang masih muda l c":\9 i • 
l<'r•acj · · ~ l 1 b · 1 ~. ·' I · d · 1 it ·- aan 1n1 oer a~u 1 a kecua 1cu 1anya mempunya1 se 1~ - 
harta iaitu hanya tanah bersai2 kecil- kurang 6 ekar dan 
Jika ketua keluarga i tu mempunya i ban yak 
tan ah lebih 10 ekar, dengan r-urnah , 
ke · reta dan saham, maka setiap anak akan mendapat bahagian 
hartanya. Misalnya bagi anak perempuan, dia boleh mendapat 
wan9 tuna i sebaga i p ewar- i s anrive , Di samp i ng i tu, i bubapa 
membenarkan mereka belajar ke tingkat yang tertinggi 
men<Jikut kemampuannya, tetapi tanah get.ah itu m~:1sih 
diwariskan kepada anak lelaki. Bagi anak-anak lelaki yang 










kedudukan E~k oriorn i. y.:,\n9 b a i k j i kc:\ 
berbanding dengan abangnya. Itupun kalau ibubapa itu ingin 
men i ngg<.:\ l k an k amp un s sendiri. dan 
anak-anaknya yang lain di bandar. 
Kesimpulannya, harta diwarisi kepada anak lelaki 
k eran,3 tak ut h ar t a k el uarga ak an j atuh k e tang an orang 
yang tidak mempunyai nama keluarga yang sama dengan mereka 
iaitu sistem patri lineal masih d i k ek a l kan o l t-?h orang Cina 










Orang c in a tr.:~c:lisi mE:!mpunyc1i b eb er-ap a c ir i 
k e k e l uargaan, antaranya I a 1 ah patri 1 ineal i a i tu 
mementingkan keturunan pihak lelaki. Sistem patronymic: 
iaitu men<.::iambil nama keluarga p i h ak b ap a . Ciri lain i a l ah 
patr i l ab:~r.::\ 1 dan patr i l oc a l , di man<~ b ap a yang mempunya i. 
kuasa mutlak dalam keluarga dan pasangan suami isteri baru 
itu selepas kahwin tinggal bersama ibubapa lelaki. Selain 
dar i in i , p ern i 1 i han j odoh di buat al E~h i bubapa d an bentuk 
perk<.:\hwi.n<m ad a l ah se!cara f:!~::~:;ogt:\llli. Dc~~l am kaum p e t an r , 
mereka mengamalkan bentuk keluarga nuklear. Sementara bagi 
keluarga kaya mereka mempunyai bentuk keluarga besar. 
Dal am masyarakat Cina trac:lisi, dari segi ekonomi, 
kegunaan tenaga adalah dari ahl i-ahl i keluarganya senc:liri, 
misalnya dari i sh:r i dan anak .. ·-anak ny<::i.. Ini b (:·?rmak n a 
ahl i···ahl i kel uarga yang terl ibat. d a l am ke.,giat.c1n ek oriom r . 
Di samping itu anak-anak biasa mewarisi pekerjaan daripada 
b ap a mi sa 1 nya b ap a sebaga i o enor-en get.ah, anak i tu k e 1 ak 
ak an menj ad i penoreh getc.ih j uga. Da 1 am sebuah k el uarga, 
b ap a merupak an pemegang k ua~5<~ d a l arn aumb or- k €~wangan d ari 
hartabenda. [Ii sini pembahagian harta adalah 
pc1tri.lineal iaitu semua harta ~..,.1ri~~<m it.u dimi.liki. oleh 










d a l arn k e l u ar-q a , o l eh it u mr7?rr~ka tidak merrd ap et ap a+ ap e 
hart a ~"ic":\r i s.:u1 • 
Di kalangan penduduk-penduduk Cina di kampung 
yang d i k a.i i ban yak c i r i +c i r· i yang terdapat dalam 
lilc":\SYc":\rc:\k at Cina t.rad is i tc?. l c:~h b er-uo ah , tt.:>t..:~p i tc0rc:lapc":\t 
juga beberapa amalan lama yang masih diikuti oleh penduduk 
di sini. 
Amal an yang t.etap dan masih cliamal kan ol Ph 
penduduk di k ampung in i i al ah s i stem patronymic . Nama 
kel uar<]c:\ s~r:?c::ara pat.ri lineal ini tidak d i ub ah dan masih 
berkekalan kerana pada pendapat orang Cina di sini, tanpa 
nama keluarga ini mereka ticlak akan tahu siapa yang 
b er-s aucf ar-a dFmgan m~'?rc-:ka. Di !::;.::Hnpinq i t u , mungkin mf::reka 
tidak dapat mengenal i asal kt.:>turunan mereka. Bukan sahaja 
bagi mereka tetapi penduduk Cina di bandar atau di seluruh 
negara masih kuat mengamalkan nama keluarga mereka itu. 
Terdapat seb i 1 angan k er.: i 1 anak-anak mud a mails i h 
mengamalkan sistc:'m ternp e t t.inggal pat.r i l oc:a l . Bi as.:rnya 
anak·-anak i tu merupakan pekerja kepada bapanya, ffif?reka 
rnernb an tu bapa da lam keg i a tan p er-t en i an. 01 E.'h i tu an ak 
men an tu dan cucunya tinggal bersama membentuk satu 
keluarga bt:~sar. Dari k a.i i an , didapati 10 buah keluargc:\ 










Di kampung ini, bentuk perkahwinan eksogami masih 
diamalkan. Perkahwinan antara saudara tidak berlaku di 
sini. Iri i h"?rana di kampung i n i tidak banyak or~e:mg y<:::i.ng 
mempunyai hubungan persaudaraan, walaupun mereka kahwin 
!!5f.?kampung, si p er-empu an itu mun<.:~k in de.'\ri cl an lain. Di 
i tu, f::Jk ~:;og am i ini bE71rt €71rUSC:\n mungkin 
generasi muda itu yang bekerja di bandar dan cari pasangan 
<.;:;end i r i d ar- i c: 1 an b or- l a i nan. Dari k aj i an di dapat i semuc'3. 
respondan adalah kahwin secara eksogami. Kebanyakan adalah 
c:lari kampung b er-I a i n an i a i t u hampir 61. l'I. dan paso'3.n<;:~an 
sekampung pula adalah 38.9'%. 
Penduduk-penduduk di kampung ini masih 
bentuk nuklear, yang 
diandaikan oleh tokoh-tokoh seperti Winch bahawa dalam 
masyarakat tradisi Cina, keluarga nuklear wujud dalam 
mc:\syarak at petani miskin. Tetapi di sini kemiskinan 
merupakan satu dari beberapa sebab wujud keluarga nuklear, 
+ak t or- lain i a l ah pengh ijrahan anc'3.k···c.~nak muda ke bandar, 
dan anak-anak ini selepas kahwin telah tinggal di bandar. 
Ini d i aeb ebk an mereka berk emampuan · untuk mE71nd i r H: an 
rumahtangga sendiri. Oleh itu yang tinggal di kampung ini 
ial ah i b ub ap a tua d an anak···anak yang ~:;c;)dang bel ajar yang 
belum mampu untuk berkahwin. 
Di samping itu, sistem perhubungan yang moden dan 









k empen·--k empen yang seperti 
Perancang keluarga sampai ke kampung ini dan mempengaruhi 
penduduk kampung ini. Dari kajian ke atas 38 orang 
respondan, ramai penduduk mempunyai keluarga nuklear, 
kira-kira 28 respondan atau 73.7%. Kebanyakan mereka pula 
mempunyai ahl i-ahl i keluarga antara 4-6 orang. 
Ciri·-ciri yang telah berubah bagi orang·--orang 
Cina di sini i a l ah clc":\ri se<;.~i perhubungan patril ineal. 
Dalam masyarakat Cina tradisi, ahli keluarga lebih rapat 
hubungan dengan saudara pihak bapa. Tetapi di kampung ini, 
penduduk mempunyai hubungan yang sama rapat dengan saudara 
pihak bapa dan ibunya, mereka dipengaruhi oleh sistem 
bilc'1teral. Dal am r:;;i!::it('?m ini kE?dua-dua p i h ak b ap a d an i bu 
Sc:\ffic:\··-sama p on t i ng ba<;.~ i €090 clar i sc~g i pE.>rhubungan. In i 
mungk in k er an a SE·?l (7?pa~:; dat.:jng ke negara Malaysia, tidak 
lagi mempunyai ramai saudara mara sebelah pihak bapa. Dan 
mungkin saudara mara ibu ego tinggal berdekatan dengannya, 
oleh itu saudara ibu itu berhubung rapat dengan ego. 
Di sini, sistem patrilateral tidaklah begitu kuat 
lagi, bapa tidak lagi mempunyai kuasa mutlak terhadap 
anak --anak . Sebelum membuat apa-apa keputusan, bapa 
mungkin berbincang dengan anak lelaki du l u . Di sini 
anak·-anak tidak lag i takut dan mc;mgikuti apa-apa 
percak apan bapa, anak--anak hanya menghormat. i b ap a merek a 










di sebabk an anak +an ak m<empunya i 1 eb i h pengetahuan <:1k ibat 
dari peningkatan tahap pelajaran. 
Dal am m<::\syarakat c i n a tradi~:.i, pi 1 i h an jodoh 
d i bu at o 1 eh i b u b a p a • [I i k amp u n g i n i , i t:> u b a p c:\ t i cl .:,d:: 1 a g i 
main peranan yang penting dalam pemil ihan jodoh, anak-anak 
yang sen cl i r i membua t p€-:~m i 1 i h an i tu. In i mungk in k erana 
anak-anak itu kerja di luar dan mempunyai kebolehan untuk 
b er-d i k ar-t ck")ngan gaj i SE~ndiri. Mc-!reka tidak 1 ~'19 i 
bergantung pad a bapa un tuk mendapat wang. 01 <:-'?h i tu b ap a 
mereka tidak dapat memaksa mereka kahwin dengan perempuan 
yang mereka tidak suka. 
Dengan itu, selepas kahwin mereka boleh 
m<;m<entuk an t<empat t. i ngga 1 b ar-u s<:-?nd i r i . Bi a";anya rnc-:::r-ek .:~ 
tidak lagi tinggal bersama ibubapa lelaki. Biasanya tempat 
ti n~]ga 1 merek a t er- 1 t?tak b or-h amp i ran denqan temp at k f.?rja 
merek a. Gent?ras i mud a in i ti dak 1 ag i mengama 1 k an s i stE~m 
patri 1 ocal • Di kampung ini t<erdap~Jt k ira .. ·-k ira 28 respondan 
atau kir.::1--·kira 73.7/. yang tidak tinggal dencJM1 ibubapa 
mer't ua merek a • 
Keluarga tidak lagi merupakan sumber tenaga dalam 
kegiatan ekonomi. Kebanyakan anak muda lebih suka kerja di 
1 uar bi dan~~ pert an i an. Te tap i terdapat seb i 1 .::mgan k ec i 1 
pula yang masih membantu ibubapa mereka. Bilangan ini 
adal ah mr::?rup.:~kan mereka yan~~ t€0·1 ah kahwin yang t inggal 










Pekerjaan warisan tidak lagi berlaku, anak-anak 
muda tidak lagi mewarisi pekerjaan yang dibuat oleh 
ibubapa mereka. Di kalangan generasi muda ini, mereka 
lebih cenderung pada pekerjaan yang lebih stabil dan 
mempunyai pendapatan yang lebih baik. Di samping itu harga 
qetah yang tidak st.abil clan kE!rapkal i turunnaik clan <;.~etc.~h 
in i amat bergantung pad a a 1 am i a i tu i k 1 i m, me11y1·:?b,~bk an 
orang-orang muda ini mencari kerja yang tet.ap dan terjamin 
dan gaj i yang 1 eb i h ti ngg i di bandar. Dl eh i tu merek a 
enggan mewarisi pekerjaan yang dijalankan oleh bapa. 
Tarnb ab an 1 agi, Rancangan Malaysia Kf.?dua tahun 1971-197~5 
yan<;J mornb uka l ob ih peluc:mg pekerjac-u1 mf.7!1lc,rik l eb i h ramai 
orang muda di kampung ini ke bandar. 
Fak t or- u tama clal am p er-t.uk aran peke:-rjaan clan 
kegunaan tenaga ialah tahap pelajaran. Di sini, kerajaan 
yang memperkenalkan pelajaran sekular yang mement.ingkan 
teknikal dan kemahiran, dan juga banyak kemudahan seperti 
skim p i n.i arnan buku clan 1 ain supaya tanggungan kt'! at.as 
seorang an ak tidaklah Sf.?berat seperti d ahu l u , Di sini, 
k an ak+k an ak yang berumur 7 t anun tel ah · d ib er+i pel a.i ar-an . 
Bukan saja pelajaran anak lelaki, pelajaran bagi anak 
perempuan dal am bi dang p e l a.i ar-an jug.:.~ be:~rt.:rnibah. Di s i n i 
mereka dibenarkan belajar 
mengikut kemampuan mereka. 










----- -----~----- -- --------. 
Tingkat pelajaran yang diharapkan Bilangan 'l. 
-- 
Tidak perlu 7 18.4 
Sij i 1 pelajaran Malaysia 0 0 
Sij i l tinggi pelajaran Malaysia 0 0 
f<olej 0 0 
Universiti 31 81.6 
.Jumlah 38 100.0 
Jadual 4.1 Tingkat pelajaran yang diharapkan oleh 
ibubapa terhadap anak-anak. 
Dari jadual i n i , didapati hampir sel ur-uh ibubapa 
kampung ini yang berharap anak-anak mereka belajar sampai 
tahap universiti, iaitu kira-kira 31 respondan atau 81.6~. 
Yang lain iaitu 7 orang respondan itu tidak mempunyai anak 
mud a at au yang ma~:oih b(7?r~:;<·:?kc)lah, o l oh i t u mer~eka tidak 
dapat memberi pendapat mereka. 
Di samping itu, ramai ibubapa di sini mempunyai 
h ar ap an terhadap an .:.~k --·an c\k mE!reka. 
Kebanyakan mereka berharap anak-anak mereka boleh menjadi 
doktor, jurutera, guru, kerja pejabat yang mempunyai 
status tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi dan tetap. 
Jenis pekerjaan yang diharapkan Bilangan I. 





C' 13.2 ·-' 
38 100.0 
Profesyenal dan pengurusan 
Kerani/ kerja pejabat 
Guru 
Berniaga 
Ikut kehendak mereka 
Tak perlu 
Jumlah 
Jadual 4.2 Jenis jenis pekerjaan yang diharapkan oleh 










Dari .i adue l di ,3ta<:;;, d i d ap a t i 16 orang tf.:r··1 ibat 
cla 1 arn bi. c:lan9 prof E·~Sy(;1nc:\ 1 • L.c:lpan oran~~ a tau 21. • 1. I. i bubapa 
membenarkan anak····anak memi 1 i h f.H?kE":rjaan send i r-L, Mc::~rf::ka 
tic:lak mahu lagi campurtangan dalam perkara anak-anak 
mereka dan memaksa anak-anak mereka kerana merka tahu 
paksaan itu akan di.tentang. 
Dengan kemajuan masyarakc.-\t, k emud ah an untuk 
mobil iti tel ah wujud. Sistem perhubungan dan pengangkutan 
yang moden telah diperkenalkan di k e:\mpung i.ni.. In i. 
membolehkan mereka dapat berhubung dengan dunia luar 
dengan mudah clan memperolehi pengaruh dari bandar,misalnya 
pengaruh dari kawasan dan saudara yang tinggal di bandar. 
Pt7!n<a.::\ngkut..:~n yan<a muc:lah mE~mbol ohk an mi::~r(;!kc:\ bekE7!rja .i auh 
d ar- i k .:":\mpunq a~;a l . 
Sumber pertanian yang terhad di kampung ini juga 
merupakan satu faktor yang menyebabkan anak-anak muda 
t.idak mahu ti.nggc:\l d a l am bi clang pertanian. Deng an 
pokok-pokok getah yang tua yang tidak lagi mempunyai susu 
getah yang banyak, ditambah lagi dengan harga getah yang 
rendah. Oleh itu dengan keadaan demikian, tidak perlu lagi 
banyak tenaga buruh, menyebabkan anak-anak mucla berhijrah 
keluar. 
Semua faktor-faktor di at.as menyebabkan perubahan 
pekerjaan anak muda yang berumur 35 tahun ke bawah. 










berubc.'lh i a itu c:\nc'1k·····<:i.nc:\k t. i d.ak r·',':\mai. la~:ii. yan<::.i m£~nyumb<:1ns1 
tenaga mereka c:lalam kegiatan dijalankan oleh ibubapa. 
m0?n g u !:;.:1h ak an kegiatan p er-t an i an itu. [Ii s i n i 
berlakunya kekurangan tenaga, maka ketua keluarga i.tu akan 
Hl('2minta pertol ongan j i r-ennv a , dan j i ka tanah i tu ~:;anga.t. 
luas, maka ia akan pajak kepada orang lain. 
F'embahagian h art a rna s i h 1 aqi mengikut s:i.~:;tem • 
patri 1 ineal • Sf~gal a hart.a t.€7!tc:\p sepert i tanah d an r-urnah 
di \.'Jar is:· 1· i j i t:: ep ac a an at=: 1 el ak i , bi asc:myc1 anak yan~J ti ngga l 
ber~;ama m£0re.-.1:·.:: •. 1. JJ·i . .., b ao it 1 t - ·- . r:. c:. dt. a ]. .. u r:: c1 ya ' s1 anak perempuan itu 
lelaki yang terpenting kerana 
b '"'Pa t ak u t hart. an y;:_.1 ::> .. I·=.·-"' .. 1·1 j · · 1 1· 1 J. • "·' ,;, c 1 m 1 . t:: . o l eh 01--anq lain yanc3 
berlai.nan nama keluarga dengannya. 
Secara kesimpulannya, di kalangan orang Cina yang 
berhijrah ke negara Malaysia, banyak perubahan telah 
• 
berlak.Lt d a l a c.' arn bi dang kekeluargaan tetapi ban yak amalan 
ffic:ISih dikekal kan o l eh mereka. Bt:•berapc1 perubahan berl aku 
kerana adat tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan 
rnasyar.1k at sekarang, semen tare":\ amalan yang ffic:IS i. h 
clikekalkan mL.1ng1··.1·n i.e · ·h r; r:. rana 1a mas1 bE~rfaed<:.~h kepadc1 orang 










Mengguntlkan p i sau untuk momotonc but,.ng Lebu. 
; .- -· - . ." 










Kerja menorch Getah dilakukan • 
• 'v ~ _,_ - 









~- -  
Kepingan getah dijemurkon bowah cahaya mutahari. 
Sa t u pond:'n[.;an di kampun g i tu.:..- jalan besar i tu 
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14: BUTIR-BUTIB JJENGENAI SEISI RUMAH DAN ANGKUBAH ASAS DEUOGRAFI 
1 I ' l J Bil. Tarikh Lahir 
Nana anggota 
Perhubungan Jantina Tahap Status Status Temp at Jumlah 
iei 
Seisi rumah Bangs a Bulan Tahun pelajaran kerja kahwin duduk pendapatan 
(a) (b) ( c) (d) (e) (f) (g) sebulan ($) 
D D D rn rn rn D D 1  D [ I I I I I l'1 n , ... 15 17 11 ;21 :.2 H lA 21< 
0 D D rn rn rn D D D I I 2 I I I I s., Jo 11 J~ J.r; n ]'? J"i 4, 41 "f5' 
0 CJ D []] OJ [I] D D D 3 I I I I I I 48 4~ !>I T} >5 .,, '>7 cc c::i 
0 [J [J rn [JJ IT] D D D [ I l • I I I I ) -x I '~ LL 7e 72 73 7-f 7&< -q 0 2 
D D D OJ OJ IT] D D D I I - 5 t ! I I s 9 10 II ,3 15 17 19 I~ ~ ~.q 
D D D rn rn [I] D D y I I 5 I., I I I 2!i l' 2.7 Zi Jo ;:>. 14 15 ""I - 
Q Q Q [I] [I] IT] D - 0 D I I I I I ~ 7 ~ Lr .;q .,, ;2 5J 3/i 58 
0 D Q [I] 
. 
o=J CTI 0 D D r I I I I I l I I s I l 0 0: ,0 ,,. bq 70 71 7<: c:...J_:: 
~ D D D r I I [TI rn D D D I I I I I I 
f ' IC ll 1J 15 i7 !fl ,., ,J_ Z4 
D D [I] rn DJ. D D D I } Q I I I I I 
'2.' ,.., s e- 
J; U- ,., ';( '~ '' ,. 
d. TiC:ak be:rsekolah 0 <I Ti:og. -/1 
.t p e La j a r-an selepas sekolah - 15 Bu Jang 
-.e:L.iit ::_5:_ ~ b. :.rel a y u 17 e. ~.tas 1!'1 b e r-s ek o Laf ·- 
2 ti Tadik a 2 K'ahwa n 
2 
:s.-=~ri -r a 2 Cina - 2 18 ~Liji!<an 
Dar j ah l l 3 - 9 Re mo v e /Pera lih an 3 Tidak t Lng g a I 3 .::..:::; ~ :l~:; ~et:ca J India 3 19 ?ekerJ:a be rgaj 1 
La i n - 9 2 2 4 10 
La1n-lain Be r s am a 
=:::.1. ; 
3 3 5 - ll Bercerai - 4 ~ -.__:!ara =..z.rz. 5 ?ekerJa keluarga 
4 4 T!ng. 6 b aw ah - 12 Duda/Janda - 5 ·•-c.z ;s:.&.;:.a:Jat 6 ya:-.g t r d a k bergaji c , Lel al.1 5 5 Ting. 6 Tinggi/Atas 13 l 5 Laix;-lain - 9 ::.-:::- • p a r-e cp u an - 2 l4 g. Duduk ruroah Tid3.k bekerJ3 
! a;::: 9 5 - 5 Kolej Duduk lain te::'lpat 2 La1n-l3in 9 











1. 1 Rer .. h 
1. 2 Menengah Tkt 1-3 
1. 3 Menengah Tkt 4-6 
I 
' 
1. 4 Ko Le.j 
1. 5 Universiti 
- 3 - 
Nama Sekolah/Kolej/Universiti 
2) Bahasa bertutur, membaca, menulis ( v' , jika boleh) 
3) La tar Belakang lbu Bapa 
Bapa 
3.1 Tempat Asal (Negeri, Daer ah) 
3.2 Polaj ur an Tertinggi 
3.3 Pekerjunn 
lbu 
3.4 Tempat Asal (Negeri, Daer ah) 
3.5 Pelajaran Tertinggi 
3.6 Pekerjaan 
Bahasa 
2.1 Bahasa Malaysia 
2.2 Bahasa Inggeris 
2.3 Bahasa Cina 
2.4 Bahasa Tamil 
2.5 Bahasa lain 
Bertutur Membaca Menulis 
,s [ I I l 
.tr: .,Orn. 
NO. SIItl I I I ' l \ 0 I ~I 
4) Pekerjaan Ketua Keluarga 
(Jonls) ('l' mpoh z' 
T1)bun) 
'1 .. 2 _ 
4.1 Pekerjaan Utuma ------- ------- 
4. 3 Tempat Kerja __ Kampung ini. 
(1) 
__ Mukim :1.ni 
(2) 
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4.4 Pekerjaan sambilan Tidak (0) 
Jenis 
Ya ( 1) 
Tempoh/ 
Tahun 
4.5 Pekerjaan sambiian 1. 4.6 
4.7 2. 4.8 
4.9 Pekerjaan Dahulu 1. 
4.11 2. 
















6) Sekiranya ada kemungkinan menukar pekerjaan, apa jenis 
pekerjaan yang disukai? 
(jenis) (sektor) 
·n Pernahkah keluar dari Mukim tahun ini? 
0. Tidak 1. Ya 
t 
8) Sila berikan 3 tempat yang tuan/puan biasa kunjungi 
(iaitu luar daripada mukim ini), misalnya ke hospital, 
pejabat daerah, pekan untuk membeli barang-barang, dll. 
)3[0,'t Os; 
Jauh Beberapa kali 
(batu) Bagaimana Sebab tahun ini 
a.r J8l.L•-"~rn1:W•...!>3t-- 01:.4 D~ 8.5 mu 
8. 6 .....;8::.;·:....:.·; rn:·. 8 o+!. 9 o·· 8. 10 rn .. <l'lrnJO Dill tr ms"' 




1 koretu/motosikul sendiri 
2 k ndo r o on berkongsi 
J tolrni 
1 bas 
u Jn\on k nk I 
0 b n fl I k n l 
9 lain ·tu·u 
1 hari raya 
2 membeli barang-barang keperluan 
3 berniaga 
4 urusan resmi/kerajaan 
5 kesihatan serta beranak 
6 bersiar-siar/jalan-jalan 
7 kecemasan 
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C. MAKLUMAT TENTANG ISTERI ATAUPUN SUAMI KETUA RUMAH. 
Jikalau ketua isirumah adalah lelaki, sila isikan bahagian Cl. 
Sekiranya keLua i.s l rumuh n d a f ah pc 'ompuan , s I I isikan bahagian C2. 
Cl. Maklumat ten tang isteri-isteri 
Ls t e r I Pert am a Isteri Keclua 
1. 1 Keturunan 05, 1. e D~, 
1. 2 Tempat _______ .n Q_LJ~, 1, '{ ,71 I } ,9 -- Asal 
1. 2 Hubungan 0~9 1. 8 07& Sebelum Kahwin 
1. 4 Pekerjaan (;,rn,I 1. 9 7/rn7l. Bapa Ls t e r I 
1. 5 Jumlah Lahir tirn~, 7Jrn,"' Lelaki 1.10 
Perempuau ~IJ-ITJ,~ 75rn7, 
No. srnr 
Is teri Ketiga Isteri Keempat 
___ __,[ I I L 
1. 13 Hub uug a n _ . []. ·--- ,,.., S bolum Knhwin 
i.11 Pek e r j a an 11CD,,, 
Bap a Istori 
1. 11 Ket unun an 
1.16 
1. 12 Temp at 
Asal i.11. 1.l l I 
01) l. 18 
1. 19 .~ rnt~ 
1. 15 Jumlah Lahir rn 
Le laki 1~ 1(, 
Perernpuan 
17 
rn,g 1. 20 :: 83:: 
C2. Maklumat ten tang s uaml 
2.1 Ko t ur unan OJo ·----- 
2.2 'romp at Asul 
JJ 
2.3 Il ub un g a n D)'t Sebelum Kuhwin 
2.4 Pekerjuan 









D. KEMUDAHAN PELAJARAN - 6 - 
Kod . arak dari Cara Adak ah Aoakah Jumlah Adak ah 
isi Nam a tlmur sekolah Pe ng ang ku t an memasuki terima IPerbel anj a ar ane ngh adi r Nama sekolah 
rum ah (batu) l{e sekolah kelas bantuan sebulan kelas 
bimbingan tadika 
(Kod 1) (kod 2) (Kod 2) $ (Kod 2) 
rn rn D D~ L D~ ! I D~ I I I ... ~ )'3 'ID +i ... ~ +-J ·~ 
DJ rn rn D D Q I r D,~ I I ~ '71 ~ •4 ... '51 = ,, 
[I] 
~ D D 07, l l l I I D , _ [ I 1 [ l u b .. i<;- ''1 7,, 71 7'' ...,,. I ; 
~ 
[I] rn D D Q I I ) Dio I le - /l. , ... •5 17 19 =o [I] OJ D D D I I I DJ) ' I ?.! '2.l. 2) 2-7 z~ z'1 lo ';z. 
I I rn rn D D D l I I I D~ ~.- ~- ;:; .... 40 ~ ;fZ- ~3 4'> » rn OJ D D D J I I I D~ 4-q 53 >~ s;..i; \•(, ::-v 
[I] OJ I I D D D I z~ I I I 07~ i:..h ., b-i- ''- 6' '7 ~8 71 
Kod 1 Kereta -e- Kod 2 Ya 1 ..L 
Motosikal 2 Tidak 0 











1 1. Pet unj uk sos i e 1 • ""' -ian '\ 
E Petunjuk S~siii 
1. 1 Rumah s i apa puny a? 
1. 2 Tapak rumah (k ep uny a an) 
1.3 Tahun pembinaan 
1.4 Luas kaki persegi 
1. 5 Nilainya ($) sekarang 
1.6 Nilai pembaikkan ($) 
1.7 Jenis dinding 
1. 8 Bekalan air minum (jenis) 
- 7 - 
'° ·~:pat. 
NO. SIRI 
1.9 Bekalan ada berapa bulan setahun ------- 
1.10 Bekalan api (jenis) 
1. 11 Tandas (jenis) 
1. 12 Keadaan rumah 
1. 13 Bumbong 
2. Kemudahan rumah 
2.1 Keretn 
2. 2 Motosilrnl 
2. 3 l{ipus letrik 
z. 4 Peti Ais 
~:.5 Talivisyen 
,:.6 Kusyen set 
~:. 7 Mes in Jahi t 
~!. a Dapur gas 
:L 9 Dnpur minyuk 
Ya (I) Tidak { o) 




ll I l I I ] I~ 
,, L l 1 I I 1 J ,, 
ii[ l L I l I ]11 
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3. Kesihatan 
3.1 Klinik/Hospital yang terdekat sekali? 
"-to+7 
batu 
3.2 Berapa kali saudara/i ataupun keluarga saudara/i 
melawat klinik/Hospital tersebut? 
(tahun ini) 
3.3 Jika saudara/i at~upun keluarga saudara/l jatuh sakit, 








Klinik Ke raj aan 




3. 4 Tempat kelahiran anak-anak 
3. Klinik doktor swasta 





Yang akhi r di 
1. Hospital 
2. Klinik Kerajaan 
4. Bidan di rumah 
5. Lain 
4.1 Perhentian bas yang terdekat sekali 
~ -[ - l -1--.1'' _ _ _ (batu) 1c 
1 1Tl _ _ (minit) 4.2 Berapa minit satu bas melalui perhentian tersebut 
4.3 Bagaimana saudara/i biasa pergi ke bandar/pekan (tanda ..; ) 
(a) kenderaan sendiri : kereta, motosikal, basikal Ou -- 
(b) pengangkutan umum : bas, teksi, lain 01~ -- 









NO. SIR! I I lIO]sl 
1 
F PERANAN DALAM MASYARAKAT, KEAHLIAN DALAM ?ERTUBUHAN DAN 
JAWATAN YAN ,z D pv._:r,, Y'. (W''1." r.,. JA '' r UAHGA 
Jenis/Tahap Nama Pertubuhan 
Kod Ahli/ 
Jawatan 
Ahli/Jawatan o, o, o,o o., o., 
u, 
o,+ o,  u, 
1. Pengerusi/Presiden 
2. Naib Pengerusi/Presiden 
3. Setiausaha 
4. Bendahari 
5. Ahli Jawutankuasa 
6. Ahli Umum/Biasa 










G. PENDAPAT DAN PEflSEPSI. 
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5. Apakah jenis pelajaran yang baik untuk anak-anak? 
Ugama Kedoktoran Sains Kemanusiaan Kemasyarakatan 
(1) (2) ( 3) ( 4) (5) 
6. Apakah sebaik-baik peninggalan untuk an ak+an ak? 
1. n ama baik 4. pelajaran 7. 
2. wang 5. pendidikan ugama 8. 
3. tanah/harta 6. sifat jimat cermat 9. Lain-lain 






7. Siapakah yang paling berpengaruh dan dihormati di antara 
orang-orang di bawah ini? 
(a) Penghulu On Kod: 
(b) Ket ua Kampung n, 1. sangat berpengaruh 
(c) Ahli Politik o,~ 2. sederhana saja 
(d) Guru o." 3. tidak begitu kuat 
(e) Imam/Bilal 0.1 4. tidak berpengaruh langsung 
(f) Pegawai Ke raj aan On 5. tak tahu 
(g) Peneroka tanah 
o,, 
8. Apakah perkara-perkara yang boleh meninggikan nama seseorang 
di kampung ini? 
(a) keturunan 040 
(b) kebolehan diri sendiri o~, 
0+1 (c) pelajaran O+J 
(d) pekerjaan 04+ 
(e) kekayaan 0~, (f) hubungan politik 
(g) kepercayaan diri sendiriD4' 
9. Apnknh 3 mus a Loh besar yang dihadapi oleh 
(n) k nmu : 




3. Tidak berapa mustahak 
4. Tidak langsung 
5. Tidak tahu 
-~-17[ r 1 ]., 









Sekiranya tuan/puan mewarisi $20 ,000, bagaimanakah, tuan/saudara 
bercadang .men ggunakanny a? (tanclakan ( 1) untuk yang diingini) 
(a) beli tanah Ost (d) pe laj aran untuk an aki Os-~ (g) lain-lain 
(b) be rumah D~7 (e) me Lab u r r.i. lam ASN 1 1 o,. 




1. Apakah parti politik yang saudara/i aukai? -----~--~ 
2. Mengapa? 
3. Berapa kalikah sudah saudara/i mengundi dalam pilihan raya? 
(a) Parlimen ------ kali. 
(b) Negeri kali. 
4. Ketika mengundi apakah yang saudara utamakan, orang yang menjadi 





5. Adakah saudara/i cuba mempeng a ruhf ahli-ahli keluarga saudara/i 
dala'm mengundi? ------ 
Ada (1)/Tidak (0) 
6. Suk ak ah saudara/1 mendengar kempen pilihan r ay a? 
sangat sukn suka neutral tidak ~uka benci 





8. Jika adu beberapo buuh parti yang berkempen dainm masa yang tidak 
I 
sama, adak~1 Haudnru/1 mengbudiri semua kempen-~empen tersebut? 
Ada ( 1) /Tidak (0) D·11 
On 9. Apakah par ti poli tik yang paliug snudara/i benci? ------ 
10. Adakah saudara menjndi ahli mana-mann parti politik? 
Ada (1)/Tidak (0) 
Jika ada parti apu? ----~-------·--------- 
Bernpa tahun Rutlo.h? .tri. 
11. Jika ada sebunh parti polit1k yo.ng h n r u mun ul dun b rjnnji untulc 
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III. PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN KELUARGA 
I I 
7 I. Punca dan Jumlab,. Pendapatan (Bukan daripada Pertanian) 
NO. SIRI 
1. Pendapatan 
Ang got a Kerja Tetap Kerja Sambilan 
Seisi Nam a 
Ru mah Jen is Pendapatan Jenis Pendapatan 
($) ($) 
[ l OJ I w OJ I I ( I [ I I I I 10 ,, I). ({, (7 IC I" lJ 
ti, OJ I j OJ I I I I [ I I I I I 
:'..> l.!> 
z(;, '27 -.z_~ n. .n 3-+ ~.,5 1"f 
m m [[] I I I I I l I I. I I I I 
M '1-i "11. +J 
.. ~ '-% 49 . ,o ~I 5"5 
rn I f DJ I I I I I w [ I I I I 
!5l '?7 'i~ ?<i lo {4 
,, 71 
IT] OJ I I OJ I I I I [ 19 I I I I I 
s 9 10 " 12. '" ,.., ~ .23 
[I] OJ [ I I I I I OJ r I I I I I 
2-+ z_G 2" l-7 >~ J:l- Jl J4 ... 3<> 
m w I I [D I I I I I I I I I I ......, 4i ~ ~ -4-9 'ill $1 s5 
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2. Wang kiriman daripada ahli-ahli keluarga yang bekerja di luar k ampun g . 
Ahli isi ~ama Kiriman ($) 
rum ah 
J I I I l l I I 
<;W 57 ... ~ "z: I 
w I I 1 I I 67 .+ 










J · PERBELANJ AAN KELUARGA 
1. Perbelanjaan keluarga sebulan 
(Yang duduk bersama-sama) 
1. Mak an an & minuman 
2. Pakaian 
3. Utili ti (api, air, letrik) 
4. Pengangkutan 
5. Perbelanjaan untuk kesihatan 
6. Rokok 
7. Lain-lain keperluan keluarga 
2. Perbelanjaan setahun 
8. Motosikal, kereta 
9. Perabut Rumah 
10. TV, kipas 
11. Ansuran rumah 




(d) Yuran sekolah 
(e) Wang saku 
( f) Lain-lain 
I, 
SIMPANAN, PINJAMAN DAN HUTANG 
- 14 - 
NO. SIRI [ I I I I 
1 
$ I I I I I L, ,.., 
$ ___,I 1.---.lr----.l-Ls 
$ :J I I I 139 
$ I I I I IH 
h 
Yang benar Yang harus 
$J I I f~, $J I I I" $ 41' I L, $'"[ I I I I,, .rr; $,..,rn,s 
$ I I ,,4 '$J I I I 71 ' ~ t 
~ .I ·I 1~7 $7J I I 174 
s : I I lGo $7J . [ I l11 ~s 









.Tum ah 'I'nhun 198'1 [ I I I I 1 
12. 
l I l I I 
DJ 
)..) ')'t. !Cndnr Ilung n (%) 
Simpnnan ASN 
'r111..>un1t lln,J 1. 
Simpannn Nnnional 
Cara llut nne 
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I\. Butir-butir Harta dan Tanah Keluarga 
L. TANAH DIGUNA, DIKERJAKAN DAN/ATAU DIMILIKI SEKELUARGA NO. SIRI 1 3 
1. Tanah _, g diguna dan dikerjakan oleh sekeluarga (ekar) 
T'ap ak Rurnah 
Sendiri Diwarisi Sew a Pajak Gadai Paw ah Laa n 
80 ,o ,.0 (D ,,0 ,30 o_ 
!50]/. rt. "rn ~ITJ Zlrn ~~rn rn~ ~~rn JIOJ HIT] ,SIT] .rr ,,IT] DJ~~ 
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2. Cara mendapat tanah mula-mula sekali (1 - Cara itu; 0 - Bukan) 
warisan DJ, luasnya (ekar) .lrnt~ 
tanah isteri Dj1 luasnya (ekar 4-Jrn ... 't 
hadi a11 D!\ luasnya (ekar) f'>rnt, 
beli 03'1 luasnya (ekar) hrn4e 
lain D~o luasnya (ekar) ... ,CD .. o 
terangkan 
3, Cara semua tanah diperolehi (ekar) 
Warisan Beli Hadi all La Ln+ Lat n Jumlall 
Sendiri ~·rn5l. 'j)rnst r~rn~, ~.,rn,li 
Isteri S"·lrnbo .ui. t,,[IJ,,, ,~rn,c 
Lain-lain hrn(,,. ,'l·rn7o .r.n, 7)rn74 
-Jum l ah 
4. Luas t an ah sendiri: 
(a) dikerjakan sendiri 7Srn ekar 








M. F L DAN KO TAN AMAN PE RJ.' AN I Ac~ NO. SIR! I I \ ) 
1 Purata Hasil Pengeluaran Satu Tahun 
Jeni· anaman/ Perbelanjaan 
Tang an/Ternakan Banyaknya Ni lai ($) Kos ($) %Sendi-ri %Per::i _ Lk 
setahun Pengeluaran 
L ,sCD,., j I I f J I .• I I I I . I L I I ! Get ah u. L-J____J .. 
Ke apa 1J I I I 12' 17 I I I I I L. urnn 3,::[I]Ji 
Kopi l~ I I I I 140 *'I I I I I lu~ ~rn47 firn~ 
Kelapa sawit sci I I I L~ 531 I I I I I~ .rri ~i 1 I I l; 
Pac. 6'tl I l I L. {yJ -1 I I I I .,..rn75 ,.I I h [ I I ] 
Lai 'ain t an ai <> i I I " l I L 131 I I I I L ''irn,~ ~LD~ 
~l I I l l L~ i?l I I I I l 1~I f h3 ~W~s Ikai; Li 
'I'e r= '-an ~I f I I I L +t I I I I I I~, +~rn+7 .rri, 
5D I ~I I I r I I,~ ,o[IJ,, Lai - ain Pertanian I I I I I~ J l ,,3 
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~12. Pura ta Hasi 1 Ternakan Satu Tahun NO. SIRl _[ I I 1 j 1 ! 
I 7 
Bi 1. Ekor Bil. Jual Hasil 
Tahun 1984 Jualan ($) 
Kerb au s I I l,c ,,[TI,) 
n ' 
I I I I~ 
Lembu 171 I I L corn:ll nl I l I '2; 
Karnbing iJ I I 12~ .u.i ), I I I I Lq 
151 
. 
I I l ~. , ., I I I I Ll 4;1 I I I 1 , Ayam 
Itik ~J I I I lsc ?, I I I I 1~4 551 I I I L 













pa s aw i t 
Jen is 
lie ~pa 
? i , CJesi:: a ·a:,;) 
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NO. SIRI I I l 1 I s I 
Peratus (%) 7 
- 
Benih/ Baja Upah/Gaj i Bah an Kos 
Feeds Pertanian Penyele.nggara&n 
~ITJj .rn /10J Lai1: 1 I I l{.[IJ .irn ~=m [IJ. z~OJ 1Z ~I z{, _J ~grn ,CT] ,~DJ .. ~ITJ 3~CIJ 
~sITJ ~rn +iITJ £1] ~CTI .rr: ~;DJ ~1[0 ~rn nITJ - 
71 I I I c.c OJ b~ITJ c4[IJ - .rr Hrn ,,[I] .JIJ 
Tairnn 1984 
J e n t e r a Pembinaan/ 
Pembaikan (S) 
J I I I L~ 
21 I 1 I I I L; 
• I -1 L~ 
J I I 14+ 
;; ! I I I I I;~ 
!~I I I I I l&~ 
j \ \ \ \ \7~ 
Kos lain 
($) ($) 
n 1 I I l2c 
~I I I I Lq 
.r I I t5 
~~I I I I +7 
f? I I I I~ 
,91 I I I~/ 
~~\ \ \ Lq 
s I I I 
; I I 
~I I I 
6.1 I I 
I LJ 
I I ,i 
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Nl. PDULIKAN HARTA 
- - - 
Nilai Sekarang($) 
Jenis Diwarisi/ Suami/ 'J'oNi lai T'ah un Beli Harga Beli ($) 
dibeli Isteri beli 
Ru mah ~D 90 i•LD ,iCD- ,~I I I I I l L ~l I 1 I I I 1-zs D l,o ~-rn }c[IJ nl I I I I I In ~7 I I I l I l Bangunan lain u,; I 4l Alat Pertanian ~D +,O +·LD ~~ITJ so I I I I I I ,,, ~' [ I I I I I t, 
oO 6&rn ts[ Me s i n Pe r t an i an ,;o -~m I I I I I - J7~ 74 [ I I I I I /?? sD ;O ,.[TI .lrn ,~[ I I -1 I -1 j,~ 20[ I I Jentera-jentera lain I I I ls Barang-barang kemas L,o 
•70 ~rn ;o[I] 3J l l I I I L 38[ 1 I I I I J>J LJ ~O ~ITJ ~CTI >c [ I I I I I ]~ ~[ I ~aham I l I I t ,lo uO l~ITJ h,[D d _Kilang i I ---1 I 1---ln 1+[ I I l I I ~ ~D ~0 ·cITJ ~rn I~ l I I I I I ·- -:-J,9 - - Ur I Kedai I I 1 I 1 ll> .t. z70 l~ITJ Bot ?•[IJ 32 [ I I I l I ]n ~?C I I I I l J ~J ~D ~~O ~ITJ ~rn Basikal/Motosikal ~o 1 1 I I 1 I r,, ~[ l I I l I 1-_ - 









N 2 Untuk Nelayal! Sahaj a 




Ni La i ny a 
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NO. SIR! I . I 
buah 
Bot Pukat 120 ~~~~~~~~~~~~ __ ___,,~D - .JD 
,rn.. ---·~rn~ 
___ ii '---I L.--1 ,___I .____.! ..___.L s ik r I 1 I 
--~"D ------'.,-! -1 _____....L 
s 
Injin (1) ak. Berinjin (0) 
Kuasa Eua a 
Kelengkapan lain 
J·D ~~~~~~~~~~~~~~ ____ .,D 
---~hOJ 
)fl I I l 
Kaed2h _ e::.ba=.agian basil tangkapan ( ) Anggarkan jumlah bulan setahun ke laut 
Tuan puny a b 
Orang engah 
Peker i a Bo t (g a j i ) 
Juruse an 
Lai:i 
bulan 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
